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Tematska analiza pesmi Ansambla Lojzeta Slaka 
Ansambel Lojzeta Slaka in Fantov s Praprotna je deloval med leti 1964–2011. Njihov 
repertoar zajema preko petsto skladb, od tega tristo enainštirideset vokalnih. Besedila pesmi 
je mogoče tematsko klasificirati podobno kot ljudske pesmi, zato Lojze Slak velja za najbolj 
prepoznavnega ljudskega godca na diatonični harmoniki na Slovenskem. Besedila pesmi sem 
tematsko razdelila v štiri glavne tematske sklope: ljubezenska, bivanjska, domovinska 
tematika in impresije iz narave. Te sem razdelila še na štirideset tem (na primer: praznovanje 
in druženje, ljubezen do doma, zavračanje s strani ženske/moškega, fizično ločena ljubimca, 
poklici), ki sem jih delila še na podteme in po potrebi na podpodteme. Analiza zajema 
poglavitne značilnosti vsakega tematskega sklopa. V pesmih prevladujeta predvsem 
ljubezenska (sto šestinšestdeset pesmi) in bivanjska tematika (sto enaintrideset pesmi), v 
manjšem številu pa sta zastopani domovinska tematika (šestindvajset pesmi) in impresije iz 
narave (petnajst pesmi). 
Ključne besede: tema, Lojze Slak, ljudski godec, diatonična harmonika, Dolenjska 
 
Abstract 
Thematic analysis of the poems of the Ensmble Lojze Slak 
Lojze Slak Band, along with singing group Fantje s Praprotna, were performing from 1964 
until 2011. Their repertoire encompassed well over 500 songs, 341 of them vocal. 
Considering lyrics, songs could be classified alike folk songs, that is why Lojze Slak is 
supposed to be the most distinguished folk musician playing diatonic button accordion in 
Slovenia. In this thesis, lyrics of his songs are classified by theme into four main groups: love 
songs, existential songs, patriotic songs, and impressionistic songs. These themes are further 
divided into 40 subgroups, e. g. gatherings and celebrations, longing for home, unrequited 
love, lovers physically apart, various professions… each of them containing various topics 
and subtopics. Main characteristics of every topic group is analyzed. In the songs, love (166 
songs) and existential questions (131 songs) are topics prevailing by far the most, while some 
patriotic (26 songs) and impressionistic (15 songs) topics could be found, too. 
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Literarna teorija obravnava in analizira literarna dela izpod peres pesnikov in pisateljev, 
nikjer pa nisem zasledila tematske analize besedil, ki so uglasbena in so primarno namenjena 
vokalnemu izvajanju. Besedila, namenjena uglasbitvi, naj bi bila preprostejša in naj ne bi 
imela večje literarne vrednosti, s čimer pa se ne morem strinjati, saj mnogo besedil prispevajo 
tudi uveljavljeni ustvarjalci in literati. Za Ansambel Lojzeta Slaka je največ besedil napisal 
mag. Ivan Sivec, slovenski pisatelj in pesnik, besedila sta v manjši meri prispevala tudi Tone 
Pavček in Gregor Strniša. Maloštevilne tematske analize slovenske glasbe so me spodbudile 
k temu, da sem se odločila za tematsko obravnavo pesmi Ansambla Lojzeta Slaka. Zakaj 
ravno Lojzeta Slaka? Lojze Slak je prvi, ki je z diatonično harmoniko, ki je veljala za že 
skoraj pozabljen ljudski instrument, dosegel to, kar je danes: nadvse priljubljen in pogosto 
igran inštrument, predvsem na Dolenjskem, njegova glasba pa je segla vse do Amerike in 
Avstralije. 
Tematska opredelitev me je spodbudila k razmišljanju, ali so besedila odsev tedanjega 
življenja in razmer − tako družbenih kot političnih, zato bom v magistrski nalogi pozorna tudi 
na to. Po drugi svetovni vojni smo bili priča preseljevanju narodov v tuje kraje. Pomemben 
mejnik v zgodovini Slovenije pa je tudi osamosvojitev. Zanimalo me bo, ali sta ta dva 
dogodka zastopana v pesmih Lojzeta Slaka in v kolikšni meri. Raziskovala bom tudi 
pogostost pojavitve tematik in teme znotraj le-te.  
Med seboj bom ločila štiri tematike: ljubezenska, bivanjska, domovinska tematika in 
impresije iz narave. V analizo bom vključila tristo enainštirideset pesmi, med njimi so 
nekatere pisane v angleškem in nemškem jeziku. Ker gre za prevode že obstoječih besedil in 
so tako tematsko identična besedila, sem se odločila, da jih v analizo ne vključim, razen tri 
angleška besedila, ki so napisana na Slakovo podlago, tema pa je druga. Magistrska naloga 
tako vključuje analizo avtorskih besedil, priredb ljudskih pesmi in pesmi z angleškim 
besedilom, ki se tematsko razlikuje od originalna. 
Preden se bom lotila empiričnega dela, pa bom teoretično opredelila temo in ljudsko pesem, 
pisala bom o temah, ki se pojavljajo v ljudskih pesmih, o piscih besedil za Ansambel Lojzeta 
Slaka, o Slakovem življenju in nagradah, ki jih je prijel za ustvarjanje skupaj s Fanti s 




2 Lojze Slak – moje plošče so moje knjige 
Lojze Slak je nekoč dejal: »Moje plošče so moje knjige«, s čimer je želel povedati, da je v 
svojih pesmih izražal vse izkušnje, preizkušnje in doživetja, ki mu jih je prineslo življenje – 
lepa in manj lepa. Vsaka melodija je tako list njegove večne knjige, njegovega življenja. 
Lojze se je rodil kot četrti otrok Matiju in Ani Slak. Rodil se je 23. julija 1932 v vasi 
Jordankal pri Mirni Peči
1
. Pri Grabnarjevih, kot se je reklo po domače pri Slakovih, so imeli 
veliko kmetijo, ki je zahtevala pridne roke, zato mama Ana po porodu ni ostala dolgo v 
postelji, ampak je pridno poprijela za delo. Nekaj mesecev po Lojzetovem rojstvu pa je hudo 
zbolela, zato so pri Slakovih sprejeli težko odločitev in malega Lojzka začasno dali v bližnji 
Mali Kal, kjer so ga odprtih rok sprejeli Anini starši, tete in strici (Sivec 2017: 22–24). Vse to 
poudarjam zato, ker so bile ravno te, sprva nesrečne okoliščine, ključne za Slakovo srečanje z 
diatonično harmoniko, saj je njegov stric Ludvik imel diatonično harmoniko, v katero se je 
mladi Lojze v trenutku zaljubil. 
Prvi stik s harmoniko
2
 je Slak vzpostavil pri rosnih petih letih, ko je na skrivaj iz omare 
potegnil stričevo harmoniko, jo namestil na stol tako, da je lahko prijemal za tipke, pri tem pa 
mu je ni bilo treba držati, saj je bila zanj še pretežka. Po nekaj vajah je znal zaigrati že tri 
pesmi, ki se jih je naučil sam od sebe, brez kakršne koli pomoči. Igral je vedno na skrivaj, saj 
se je bal, kaj bi rekel stric. Ko pa so se nekega nedeljskega večera ponovno družili, je eden 
izmed sosedov predlagal, naj na harmoniko še Lojze zaigra eno pesem. Ludvik ga je 
začudeno pogledal in mu dejal, da Lojze pa ne zna igrati, sosed mu je odvrnil, da to ni res, saj 
vsakič igra, ko so vsi ostali v vinogradu. Petletnemu Lojzku je stric Ludvik res dal harmoniko 
in bil navdušen nad njegovim igranjem, prav nič ni bil jezen, da je na skrivaj igral na 
harmoniko. Stric je bil prepričan, da Lojze ne potrebuje nobenega učitelja, da je tako 
talentiran, da se mora naučiti sam, saj je menil, da se mora godec »narediti sam«, da je šele 
potem pravi, izvirni godec (Sivec 2017: 28−30).  
Slakovo gostovanje v Malem Kalu pa je kaj kmalu prešlo v stalni dom, saj se kljub 
večkratnim poskusom Lojzetovih staršev, da bi se vrnil domov v Jordankal, ni izšlo. Lojze je 
tako ostal v Malem Kalu, starša pa sta ga obiskovala vsako nedeljo, domače je sicer pogrešal, 
verjetno pa je bila ravno harmonika tista, ki ga je držala pri Barbovih
3
, kot se je reklo pri 
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 Slakova družina je štela deset otrok – štiri fante in šest deklet. 
2
 Prvi instrument, na katerega je Lojze igral, pa so bile orglice, ki mu jih je prinesel stric Lojze, ko je prišel od 
vojakov.  
3




Lojzetovi mami doma. Leto 1947 je bilo za Slaka izredno pomembno, saj je prvič sam igral 
na večji slovesnosti in to kar na poroki strica Ludvika. Imel je komaj štirinajst let. Do leta 
1957 je imel za sabo že več kot petsto porok, na katerih je igral predvsem sam, nato z brati v 
triu. Lojze je kasneje večkrat povedal, da so bile prav svatbe njegova najboljša glasbena šola 
(Sivec 2004: 51). Leta 1959 je pod Slakovim vodstvom nastal Ansambel bratov Slak
4
. Zaradi 
obvezne vojaščine so po treh letih igranja in štirih skladbah (Mirnopeška polka, Pomlad na 
deželi, Svatje že vriskajo in Vijolice) prekinili z ansamblom. Toda Lojze se ni ustavil in je 
ustvaril Trio Lojzeta Slaka
5
, s katerimi so leta 1963 posneli prvo malo ploščo, ki je postala 
zelo priljubljena med poslušalci
6
 (Slak in Bergant 2018: Muzej Lojzeta Slaka in Toneta 
Pavčka).  
 Za Slaka je bilo leto 1957 ključnega pomena, saj je tega leta prvič nastopil kot samostojni 
harmonikar na takrat priljubljeni oddaji Pokaži, kaj znaš, ki se je izvajala na Radiu Ljubljana. 
Vsi harmonikarji so morali najprej zaigrati narodne pesmi, ki so jih povezali v venček. Lojze 
Slak je v venček povezal pesmi Jaz pa pojdem na Gorenjsko, Regiment po cesti gre, Ti boš 
pa doma ostala. Za drugo skladbo pa je izbral avtorsko pesem Prijeten spomin. Lojze Slak je 
na oddaji zmagal tako po mnenju strokovne komisije kot tudi po mnenju občinstva. Na drugo 
polfinalno oddajo Iščemo talente so povabili Lojzeta kot gosta, kjer pa je prvič slišal peti 
Fante s Praprotna (Sivec 2004: 77). Slak je takoj stopil v stik z njimi, saj je bil prepričan, da 
bi takšen zven pevcev ustrezal njegovemu ansamblu. Tako se je začelo njihovo sodelovanje 
in rojen je bil Ansambel Lojzeta Slaka in Fantje s Praprotna. Ansambel je ustvaril več kot 
500 avtorskih melodij in 400 besedil. Ansambel je zadnji koncert odigral 16. decembra 2010 
v Cankarjevem domu (Slak in Bergant 2018: Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka). 
Kljub profesionalnemu ukvarjanju z glasbo in natrpanem urniku je bil Lojze Slak vse 
življenje redno zaposlen
7




Lojze Slak je umrl leta 2011, pokopan je v Ljubljani. 
 
  
                                                     
4
 Brat Matija je igral klarinet, Tone trobento, Stane bas in Lojze harmoniko. 
5
 Ansambel so sestavljali: Niko Zlobko (klarinet, kitara), Ciril Babnik (berda) in Lojze Slak (harmonika). 
6
 Ploščo so sestavljale naslednje pesmi: Okrogla polka, Na Otočcu, Domači vasici in Na večer. 
7
 Delal je v podjetju Pohištvo, saj je bil izučen tapetnik, bil pa je tudi šofer pri podjetju Petrol. 
8
 V zakonu sta se jima rodila dva sinova; Slavko in Robert. 
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3 Nagrade in plošče  
Ansambel Lojzeta Slaka je dobitnik mnogih nagrad. Za svoje izredno delo so prejeli zlate 
plošče, zlato čapljo, zlatega petelina, platinasto in diamantno ploščo. Posneli so več kot 
petdeset kaset in plošč, ki so vse postale zlate. Najbolj odmevne nagrade in dosežki: 
− 1963: Trio Lojzeta Slaka posname s pevskim triom malo ploščo Domači vasici, ki je 
dosegla zlato naklado. 
− 1966: nagrada Triu Lojzeta Slaka za prodanih 50.000 prodanih izvodov male plošče 
Domači vasici, ki je dve leti kasneje postala zlata
9
. 
− 1966: nagrada Lojzetu Slaku za 50.000 prodanih izvodov velike plošče Kadar pa 
mim′ hiš′ce grem pri založbi Jugoton. Leta 1968 postane zlata. 
− 1969: nagrada zlate čaplje, ki pa je priznanje za prvi milijon vseh prodanih plošč.  
− 1977: Ansambel prejme nagrado zlate krošnje za najbolj priljubljen ansambel. Natečaj 
je vodila revija Stop. 
− 1980: v Clevelandu, na tretji turneji po Ameriki, Slak od župana prejme zlati ključ 
mestnih vrat in listino častnega meščana. 
− 1986: platinasto ploščo za milijon prodanih plošč, kar je Slakom uspelo kot prvi 
skupini v Sloveniji. 
− 1993: dobijo prvo zlato videokaseto za največkrat predvajano skladbo za pesem 
Srečno, mlada Slovenija. 
− 1994: dobitniki diamantne plošče za tri milijone prodanih nosilcev zvoka. 
− 1994: je ameriška Akademija za glasbo Lojzetu Slaku podelila priznanje grammy, 
dobil je tudi priznanje Bele hiše.         
− 1994: Klub diatonične harmonike iz ZDA in Kanade Lojzetu podeli priznanje ob 
tridesetletnici delovanja ansambla. 
− 1994: Lojze Slak dobi na prireditvi Slovenski slavček leta 1994 naziv »Kralj polk in 
valčkov«. 
− 1996: Ansambel prejme na prireditvi Zlati petelin tri zlate peteline: najboljši 
narodnozabavni ansambel, album in pesem za ploščo oziroma skladbo Čebelar. 
− 1998: Lojzetu Slaku podeli predsednik Republike Slovenije Janez Drnovšek priznanje 
za častnega Slovenca leta 1998. 
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− 2001: dobi Lojze Slak v Ohiu v Ameriki priznanje za življenjsko delo za najbolj 
priljubljeno vižo (Ej, prijatelj!). 
− 2002: Prejme Lojze Slak državno priznanje častni znak svobode Republike Slovenije 
»za zasluge na področju slovensko zaznamovane množične glasbene kulture doma in 
po svetu.«     
− 2003: na domžalski dobrodelni prireditvi dobi Slak priznanje častnega godca, godca 
vseh godcev. 
 
4 Opredelitev terminov 
4.1 Godec/ljudski godec 
Lojze Slak je eden največjih slovenskih ljudskih godcev, tako ga je označilo kar nekaj 
literatov in umetnikov. Tone Pavček je zapisal: »Slak, beli cvet, ki se ovija in pne navzgor, 
vzpenjalka in ovijalka, je znanilka čistosti, je kakor na tipki čist poln ton, ki zveni in diši. A če 
Slak išče opore, je Slak šel brez podpor od tal navzgor, iz niča v veličino. Njegova zvezda 
vodnica je narodna ljudska pesem, več, je glasba njegove pokrajine, rodne Dolenjske.« 
(Pavček v Sivec: 2004: 7) 
In ker je bil Lojze Slak ljudski godec, je prav, da zapišem tudi lastnosti in karakteristike 
ljudskih pesmi, godcev in glasbil. Ljudska glasbila in godce je na Slovenskem veliko 
raziskovala Zmaga Kumer. Slovar slovenskega knjižnega jezika godca opredeljuje kot 
človeka, ki igra na preprosto glasbilo, zlasti na podeželju. Kumer (1972) piše, da imamo za 
godca različna poimenovanja, npr. muzikant, məskontar (dolenjsko), goslar (prekmursko) in 
muzikaš (štajersko). Zanimivo je, da poznamo v slovenščini le moške oblike poimenovanja 
za godca, znano pa je, da tudi ženske znajo prijeti za glasbilo in igrati. 
Beseda godec izhaja iz besede gosti, gosti na gosli, kar pomeni to, da so prvi godci igrali na 
godalo. Najpogostejša je bila violina, ki so ji pogosto rekli kar gosli. Bila pa je, s pojavitvijo 
harmonike sredi 19. stoletja, potisnjena v ozadje (Sivec, 2017: 16). Godec je navadno igral za 
domače ljudi, za ožjo lokaliteto, za domači kraj. Za godca je bilo značilno to, da je igral za 
druge, za ljudi in ne samo sebi v zabavo, da je nastopal na prireditvah, na katere pa je moral 
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 Na prvem mestu je bila Avsenikova skladba Na Golici. 
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biti povabljen (Sivec, 2017: 17–18). In prvi slovenski godec z diatonično harmoniko oziroma 
prvi slovenski frajtonar je postal pravno Lojze Slak. 
4.2 Ljudsko glasbilo 
Ljudsko glasbilo je vsak instrument, s katerim so ljudski godci igrali tradicionalno glasbo ob 
priložnostih, ki sodijo v kontekst ljudskih običajev. Ljudsko glasbilo lahko postane tudi tisti 
predmet (npr. listje, kuharice, lubje, kuhalnice …), ki je zaradi ljudske rabe v funkciji 
glasbenega inštrumenta (Marušič 2005: 13−14). 
 Zmaga Kumer je o ljudskem glasbilu zapisala (1972): »Če postane glasbilo zaradi glasbe, ki 
jo iz njega izvabljamo, sestavni del ljudskega življenja in običajev, ga moramo priznavati za 
ljudsko glasbilo, pa naj je prvotno namenjeno za karkoli, naj je kupljeno ali doma narejeno, 
umetelno izdelano ali preprosto, izvirno domače ali od drugod prineseno.« (Kumer 1972: 8) 
4.3 Harmonika 
Harmonika je godčevsko glasbilo, ki je v drugi polovici 20 stol. prevladalo nad vsemi 
ljudskimi glasbili
11
. Za harmoniko obstaja več ljudskih poimenovanj, najbolj pogosto v rabi 
je poimenovanje orgle, za diatonično harmoniko pa frajtonarica (Kumer, 1972: 55–56). 
Harmonika je v godčevskih skupinah prevzela vodilno vlogo, najpogostejša kombinacija pa 
je bila harmonika – klarinet – bas, harmonika – gosli – berda, harmonika – klarinet – 
piščalka, harmonika – gosli – kitara – klarinet – piščalka (Sivec, 2017: 17). 
Harmonika spada med aerofona oz. znakovna glasbila, na katero igramo s pritiskanjem na 
tipke. Prvi jo je patentiral Christian F. L. Buschmann iz Nemčije leta 1821
12
, na Slovensko pa 
je prišla po letu 1850. Poznamo več vrst harmonik, poleg diatonične, ki se je na Slovenskem 
uveljavila najbolj, še klavirsko in kromatično. Diatonično harmoniko smo prilagodili svojim 
potrebam, tako da je po videzu ožja in višja od nemške in štajerske ter ima drugačno 
razporeditev gumbov. Nastala je slovenska diatonična harmonika, ki smo jo poimenovali 
frajtonarica, njena posebnost pa je v tem, da je zvok ob pritisku na isti gumb drugačen, kadar 
meh raztegnemo in kadar ga stisnemo. Slovensko frajtonarico pa je izpopolnil tudi Lojze 
Slak, saj ji je dodal t. i. Slakov gumb in šesti basovski gumb, kar mu je omogočalo izvedbo 
zahtevnejših skladb. Njegove dopolnitve so bistveno prispevale k razvoji diatonične 
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 Pred tem so bile v veljavi predvsem citre, violina, bas in klarinet (Kumer, 1972: 53–54). 
12
 Tudi prva šola za poučevanje harmonike je bila ustanovljena v Nemčiji, in sicer pod vplivom tovarne Höhner 




harmonike in k njeni prepoznavnosti po svetu (Slak in Bergant 2018: Muzej Lojzeta Slaka in 
Toneta Pavčka). 
Harmonika je bila v tistih časih podcenjena in ravno Lojze Slak je pripomogel k njeni 
vrednosti. Nasploh je veljalo, da so ljudski godci zabavljači, ki niso najbolj delavni, 
ponočujejo in radi pogledajo v kozarec. Tudi harmonika je veljala za izredno ljudsko 
glasbilo, na katero se ne da kaj dosti pokazati. Ravno njegov nastop na oddaji Pokaži, kaj 
znaš! je pripomogel k prepoznavnosti harmonike. Pot pa ni bila lahka. Res je, da je zmagal, 
vendar so bila takrat vrata frajtonarici na radiu zaprta, zato je Slak kar štiri leta igral na 
kromatično harmoniko. Igranja nanjo pa ga je učil Avgust Stanko, mojster kromatične 
harmonike. Lojzetova glasba pa je bila posebej všeč Vilku Ovseniku, glasbenemu producentu 
na radiu, in Marjanu Vodopivcu, ki je bil urednik. Slaka sta povabila na radio in mu ponudila, 
da najde pevce in posname nekaj skladb za v arhiv. Slak je predlagal, da bi pesmi posnel na 
frajtonarico in se nemudoma lotil iskanja primernih pevcev – da so bili to Fantje s Praprotna, 
ni potrebno več poudarjati. Vilko in Marjan sta ga podprla in ravno ta srečna naključja so bila 
kriva, da frajtonarica ni ostala pozabljen ljudski inštrument (Sivec 2004: 81−93). 
Slak je bil tisti, ki je temu glasbilu dal posebno vrednost, tako s svojim igranjem kot z 
izpopolnitvami samega glasbila. Vrednost harmonike je pokazal tudi na turnejah po Ameriki, 
saj je ob prvem obisku ansambla v Ameriki pisec slovenskih člankov Maks Miljenc zapisal: » 
Vsak narod, včasih tudi manjša pokrajina, ima neko glasbilo kot svoje lastno, tipično. S tem 
se ponaša in pravi, to je naše, iz davnine. Kako je pri tem s Slovenci? Mi se ponašamo z 
dvozvočno harmoniko. /…/ Prav v Chicagu smo imeli Slakovo družbo, ki je izvajala 
neverjetno kakovosten celovečerni program, s koncertom, plesnimi melodijami ipd. Dotlej 
nismo bili verjeli, da se na tem podcenjevalnem inštrumentu lahko pokaže kaj takega …« 
(Sivec 2017: 123) 
4.4 Ljudska pesem 
O samem terminu ljudska pesem je bilo napisanih veliko razprav. Na Slovensko je prišla 
beseda ljudstvo v jezikovno rabo v 19. stol. in je v leposlovju označevala preproste ljudi, 
zlasti na podeželju
13
. Pred uporabo termina ljudska pesem je bil v uporabi izraz narodna 
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 Ker je bilo do druge svetovne vojne podeželje pretežno kmečko, se je ljudska kultura začela enačiti s kmečko 
kulturo. Etnologi so to zavračali z argumentom, da sodijo k ljudstvu tudi nižji sloji mestnega prebivalstva, tako 
da ta pojem danes ni v uporabi. (Kumer 2002: 15) 
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pesem, ki pa je bil izpodrinjen z argumentom, da je že antika razlikovala ljudsko kot del 
narodne skupnosti (Kumer 2002: 15). 
Vrbančič opredeljuje ljudsko pesem v razmerju z umetno in zabavno glasbo (1988): 
»Razmerja med ljudsko, umetno in zabavno glasbo ni mogoče popolnoma opredeliti. Razlike 
med vsemi tremi zvrstmi so velike, predvsem glede nastanka in namena, kateremu služi prva, 
druga in tretja zvrst … Po času nastanka je najstarejša ljudska glasba, najmlajša pa 
zabavna. /…/ Zanimive so tudi ugotovitve, kakšen je medsebojni vpliv vseh treh glasbenih 
zvrsti. Doslej smo že ugotovili, da je ljudska glasba vplivala na umetno in na zabavno glasbo, 
vpliv zabavne glasbe na ljudsko pa se zrcali v narodnozabavni glasbi.« (Vrbančič v Sivec 
2002: 273) 
Kljub prizadevanjem etnologov, da bi našli ustrezen pojem za besedo ljudstvo, nikomur do 
sedaj še ni uspelo ne na sociološki ne na psihološki ravni. Kumer (2002) meni, da je glede na 
to, da je že srednjeveška glasbena teorija
14
 upoštevala pojem musica vulgaris, za katero je 
značilno, da ni komponirana po umetnostnih pravilih, ampak gre za pesemske zvrsti, ki jih 
tudi danes uvrščamo v pojem ljudske pesmi, nesmiselno zavračati termin ljudska pesem in 
iskati izraz za strokovno rabo v smeri folklore
15
 ali etnoglasbe. Kretzenbacher je 
problematiko opredelitve terminologije zajel v stavku: »Ljudstva ni mogoče opredeliti, pač 
pa ga je mogoče vsak dan doživeti.« (str. 15) 
Ljudska pesem je povezana z navadami in šegami vsakdanjega in prazničnega življenja, 
predvsem ljudi na kmetih, nastaja skupaj z melodijo in je sestavni del kulturne dediščine 
slovenskega naroda. Anonimnost pesnika ni pravilo, je pa v ljudski pesmi zelo pogosta. 
Značilno je, da ni solistična, da se poje v skupini, vedno vsaj dvoglasno, raje tri- in večglasno 
(Kumer 2002: 7–9).  
Kumer (2002) ljudsko pesem definira v primerjavi z umetno pesmijo in zapiše, da se ljudska 
pesem prenaša po ustnem izročilu, umetna pa je zapisana. Če pa si pevci vseeno zapišejo 
besedilo, tega ne naredijo za to, da bi besedilo brali, ker ljudska pesem ni namenjena 
deklamiranju, ampak to počnejo zato, ker si hočejo pesem zapomniti, nikoli ne pojejo iz 
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 Celo Antika je poznala glasbo, ki je bila nasprotje umetne poezije in nasprotje pesmi šolanih pevcev (Kumer 
2002: 15) 
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 Kumer trdi, da je uvajanje »folklorna pesem« kot strokovni izraz nepotreben, kar utemeljuje z dejstvom, da je 
beseda »folklora« na Slovenskem dobila slabšalni pomen, saj se z njo označuje nekaj nelepega, manjvrednega, 
nekaj, česar v kulturi ne moreš jemati resno. V angleščini beseda folk-lore označuje ljudsko izročilo, termin pa v 
angleškem prostoru nima slabšalnega prizvoka. Kumer ugotavlja, da se je nepotrebno izražati s tujimi izrazi. V 
žargonu pa pomeni beseda »folklora« ljubiteljsko plesno skupino, ki nastopa s scensko prirejenimi ljudskimi 




pesmaric, ampak le na pamet. Ljudska pesem se od umetne razlikuje tudi po tem, da je 
ljudsko pesem mogoče peti na različne melodije in obratno: isto melodijo je mogoče 
uporabiti za vsebinsko različna besedila (str. 7–10). Vse to poudarjam zato, ker je tudi 
Ansambel Lojzeta Slaka priredil prenekatero ljudsko pesem, tako na stopnji besedila kot 
glasbe. 
Prav je, da opredelim tudi pojem ponarodela pesem, saj je veliko Slakovih pesmi 
ponarodelo. Če naj bi bilo za ljudsko pesem značilno to, da je delo anonimnega avtorja, da je 
narodovo delo, je za ponarodelo značilno to, da je ustvarjalec znan. Kljub temu pa se poraja 
vprašanje, ali to pomeni, da taka pesem potem ni več ljudska? Kumer (2002) to trditev 
izpodbija z naslednjim argumentom: »Vsaka ljudska pesem je v resnici delo posameznika in 
ni nekakšna kolektivna stvaritev. /…/ Oznaka »ponarodela« pomeni to, da vemo, kdo je avtor 
besedila in melodije. Pevci tega največkrat ne vedo, niti ne vprašajo, poznavalcu pa že način 
izražanja v besedilu pove, da ga je zložil umetni pesnik. Kljub temu je »ponarodela« pesem 
prava ljudska pesem, ko nastale variante dokazujejo, da so jo pevci sprejeli in se širi kakor 
anonimna.« (str. 24–25) Ljudje narodne pesmi vzamejo za svoje, si jih prisvojijo in hitro 
zapomnijo. 
Če povzamem, je Lojze Slak godec, ki je za ljudi igral melodije, ki so bile priredbe že znanih 
ljudskih pesmi, in melodije, ki jih je ustvaril skupaj z Ansamblom Lojzeta Slaka in 
upravičeno so ga mnogi poimenovali ljudski godec. 
 
5 Téma 
Téma v literarnem delu zagotovi enotnost, saj motive, sklope in elemente povezuje v celoto. 
Najbolj je to opazno pri krajših besedilih, kjer je več motivov, tema pa je ena sama. V daljših 
besedilih je tem lahko več, ki pa se morajo ali ciklično ponavljati med seboj ali pa mora večja 
tema zajemati vse manjše teme. V obeh primerih pa mora priti do smiselne notranje povezave 
med temami, ker lahko samo tako zagotovimo tematsko enotnost besedila. Tako lahko 
govorimo o skupni nadtemi, ki zajema teme, ki so podrejene, nadrejene ali enakovredne 
nadtemi (Kos 1981, 42). 
V magistrskem delu sem pesmi najprej uvrstila v krovne nadteme oz. tematike, potem pa sem 
jih znotraj tematike delila še na teme, podteme in po potrebi tudi podpodteme. Analizirala 
sem 341 pesmi. V analizo pa nisem vključila vseh pesmi v nemščini in angleščini, saj gre po 
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večini le za prevode že obstoječih pesmi, tako da tema ostane enaka. Takih pesmi je 
dvanajst
16
, pri dveh pa pride do manjšega odstopanja. Pri pesmi Abschied vom mädchen 
(Dekletovo slovo) – Gustl Retschitzegger gre za enako tematiko, tj. ljubezensko, tema pa je 
različna, v slovenskem zapisu gre za slovo od doma, ker se bo poročila, v prevodu pa gre za 
slovo od svojega dragega, ker odhaja. Naslednja pesem pa je Unser kleines haus (Kadar pa 
mim' hiš'ce grem), v slovenskem zapisu je tematika ljubezenska, in sicer slovo od drage, ker 
je umrla, v nemškem pa gre za bivanjsko tematiko, spominja se doma. Tri pesmi povzemajo 
le melodijo Ansambla Lojzeta Slaka in je tematika drugačna, in sicer: We are christians 
(kombinacija Ej, prijatelj in Vrh planin) – avtor besedila je Fr. George Balasko, Chapel in the 
Valley (Vrh planin) – avtor besedila je Fr. George Balasko in We praise the lord again (Glas 
Harmonike) – avtorica besedila je Mary Cvek. Od tujih besedil sem v analizo vključila zadnje 
tri pesmi. 
Zaradi sinkretičnosti lirike njena razvrstitev in določitev v tematske okvirje ni vedno 
enostavna in ni enoumna, saj si lahko vsak posameznik določeno pesem razlaga na drugačen 
način. Moja tematska razvrstitev Slakovih pesmi ni edini način klasifikacije, saj bi lahko drug 
opazovalec v pesmih našel drugačne elemente in značilnosti in bi pesem uvrstil drugam. S 
tem pa ni nič narobe, kot sem že poudarila: lirika je sinkretična in ne monotematska. 
 
6 Teme ljudskih pesmi 
Ker je Ansambel Lojzeta Slaka prepeval zelo veliko priredb ljudskih pesmi
17
, vse ostale 
pesmi, ki so jih ustvarili sami, torej so »umetne«, pa so po temi in melodiki sledile 
značilnostim ljudskih pesmi, bom opredelila vidnejše teme, ki so prisotne v ljudskih pesmih.  
Ljudska pesem
18
 je pogojena z njeno vlogo/funkcijo, saj je značilno, da je vedno vpeta v 
življenje ljudi, je del šeg, navad, vsakdanjega in prazničnega življenja. Prepevale so se ob 
svatbah, koledovanju, vasovanju, pustu, košnji, žetvi, vojaščini, smrti, paši, lovu … (Kumer 
1972: 76−91) 
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 Poleg že omenjenih še: Alpenrose (Vrh planin), Fest im Weinberg (Ej, prijatelj!), Frühling am Land (Pomlad 
na deželi), Heimatdorf (Domači vasici), Heut kommt er Fensterl (Sem fantič mlad zavriskal), Hochzeitsfest 
(Svatje že vriskajo), Nach der Hochzeiz (Na ohceti), Sonne der Heitmat (Deželica sonca in grozdja), Was 
Mutter nicht wissen muss (Če mam'ca ne vedo). 
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 Priredb ljudskih pesmi v izvedbi Ansambla Lojzeta Slaka sem zasledila petinpetdeset. Priredbe sta po navadi 
ustvarjala Lojze Slak in Niko Zlobko. Veliko skladb je priredil tudi Milan Ferlež. Upoštevala sem tiste priredbe 
skladb, ki niso instrumentalne. 
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Ljubezenske pesmi so v ljudskem izročilu pogost pojav. Po navadi so to izpovedne pesmi, 
kjer si lirska subjekta izpovedujeta ljubezen, vsebina se pri njih nanaša le na izpovedovanje 
ljubezni, to pa je njihova tipična značilnost (Kumer 2002: 19). Ljubezenske pesmi so tudi 
najpogostejše v zakladnici pesmi Ansambla Lojzeta Slaka, saj predstavljajo 49 % vseh 
analiziranih pesmi, kar znaša sto sedeminšestdeset besedil. 
Priložnost za petje je bila svatba, kjer so v pesmih opisani običaji in navade ob tem prazniku, 
npr. slovo neveste od doma, poslavljanje od samskega stanu, šranga, fantovščina in 
dekliščina
19
, zato lahko rečemo, da je pri teh pesmih pomembna tudi vloga. Takim pesmim 
rečemo svatovske pesmi (Kumer 2002: 20, 90). Mogoče jih je zaslediti v temi 
snubitev/poroka. 
Pesmi o samskem in zakonskem stanu so tudi pogoste. V njih so izražene težave, ki jih 
prinaša zakon, pogost razlog je popivanje moža ali ženina gospodovalnost; pesmi so šaljive in 
zbadljive (Kumer 2002:20). Take pesmi sem analizirala v poglavju ljubezenska tematika v 
temah srečna kljub težavam, zavračanje s strani ženske/moškega. 
Svojo skupino tvorijo tudi t. i. pesmi o raznih stanovih oz. poklicih. Zaradi pretežno 
kmečkega prebivalstva do druge svetovne vojne so pesmi o nekmečkih poklicih redke 
(Kumer 2002: 21). Trditev lahko podprem s svojo analizo, saj se je pokazalo, da je pod temo 
poklici največ pesmi, ki se nanašajo na kmetovanje. 
V ljudskih pesmih zasledimo tudi manj prijetne teme. Ena izmed njih je smrt in t. i. mrliške 
pesmi. Pesmi govorijo o slovesu od bližnjega, o šegah ob smrti, npr. bedenje ob pokojniku 
(Kumer 2002: 19). Včasih še ni bilo vežic, zato so sorodniki in prijatelji ob umrlem bedeli 
doma, kje so tudi peli krščansko obarvane pesmi (Kumer 2002: 96). Takih pesmi v analizi ni 
veliko, so pa predstavljene v temah v spomin pokojnim prijateljem in smrt ljubljene osebe. 
Pogosto pesmi opevajo šege koledarskega leta, in sicer: novo leto, pust, velika noč, Jurjevo, 
kres, Martinovo, božič, rojstni dan, god, žegnanje. V to kategorijo spadajo tudi pivske pesmi, 
ki hvalijo trto in se Bogu zahvaljujejo za dobro letino in vino. Praznovanje je v besedilih 
ansambla pogosto zastopano, zasledimo pa ga v temi praznovanje in druženje. 
Pomembno obdobje v fantovem življenju je bilo služenje vojaškega roka, ki je tema, ki je 
pogosto zastopana v ljudskih pesmih. Pesmi opevajo slovo od doma, domače hiše in 
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 Dekliščina in fantovščina je običaj, ko ženin in nevesta vsak posebej priredita zabavo pred poroko, da se 
poslovita od samskega stanu (Kumer 2002: 91). Ta navada se ohranja tudi danes. 
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domačih, tudi o smrti na bojišču. Tudi pesmi s tako temo lahko zasledimo v repertoarju 
ansambla, in sicer v temah: srečna kljub težavam, zavračanje s strani ženske. 
Vodušek navaja, da v slovenskem ljudskem izročilu ni veliko pesmi o naravi, tiste ki so, pa 
so po izvoru umetne in le redko katera je ponarodela (Vodušek 2003: 167). 
 
7 Pisci besedil Ansambla Lojzeta Slaka 
Avtorjev besedil za pesmi, ki jih je izvajal Ansambel Lojzeta Slaka, je bilo več. Največ so jih 
napisali Ivan Sivec (52 besedil), Fanika Požek (45 besedil), Janez Hvale (25 besedil), Lojze 
Slak (24 besedil), Marjan Stare (20 besedil), Tatjana Rodošek (16 besedil), Jožica Slapar (14 
besedil), Ivan Malavašič (12 besedil), Vera Kranjc Kumprej (10 besedil), Janko Novak in 
Majda Rebernik (vsak po 8 besedil) in drugi. Naj omenim še dolgoletnega Lojzetovega 
prijatelja Toneta Pavčka, ki je za ansambel napisal besedila za pesmi Mama, Ana Štimana in 
Mirnopeška polka ter Gregorja Strniša, ki je za ansambel napisal besedila za naslednje pesmi: 
Dobro jutro
20
, Moj avto, Moj dom je zaprt in Titanic. Lahko rečem, da so pisci besedil za 
pesmi Ansambla Lojzeta Slaka soustvarjalci Slakovega ustvarjanja, zato se mi zdi prav, da jih 
na kratko predstavim. 
7.1 Ivan Sivec 
Ivan Sivec (1949− ) je slovenski pisatelj, etnolog in publicist. Velja za enega najplodnejših 
slovenskih pisateljev, saj je napisal preko 150 knjig. Na začetku svoje literarne poti je pisal 
največ romanov in povesti. Prvi njegov mladinski roman je pustolovski roman Pozabljen 
zaklad. V 90-ih letih pa se je začel aktivno ukvarjati z biografijami oz. biografskimi romani, 
tako je pisal o Jožetu Plečniku (Mojster nebeške lepote), Janezu Ciglerju (Povest o Janezovi 
sreči), Juliji Primic (Julija iz Sonetnega venca), Jerneju Kopitarju (Kamen nad gladino) idr. 
Izdal je tudi dela za otroke, npr. slikanico Petelinja drsalna šola. Sivec je tudi pisec več kot 
3000 besedil za glasbo in ravno on je napisal največ besedil za skladbe Ansambla Lojzeta 
Slaka. Prispeval je tudi monografiji o razvoju narodno-zabavne glasbe v Sloveniji (Vsi 
najboljši muzikanti I, Vsi najboljši muzikanti II) in biografije o Avseniku, Slaku (En godec 
nam gode, Lojze Slak − Moje plošče so moje knjige …). Leta 2019 je prejel nagrado red 
zaslug za narod za obsežen, raznolik in odmeven avtorski opus, ki neguje narodno zavest, 
med leti 1977 in 2008 je prejel kar štirideset nagrad na glasbenih festivalih na Ptuju, 
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Števerjanu, Slovenski polki in valčku idr. Je tudi prejemnik Souvanove nagrade za 
življenjsko delo za zakladnico slovenskih besedil (2002). Prejel pa je tudi zlato Kersnikovo 
plaketo za ustvarjanje na literarnem področju (1986) in zlato priznanje občine Mengeš za 
literarno delovanje (2010). Sivec je za Slakov ansambel napisal veliko besedil s planinsko 
tematiko. Najbolj prepoznavne Slakove pesmi s Sivčevim besedilom so Postojnska jama, 
Srečno, mlada Slovenija, Noč na morju, Moj dom, Preljuba Dolenjska, Slovenski zvon idr. 
7.2 Fanika Požek 
Fanika Požek (1947−2019) se je rodila v Beli krajini in je avtorica 45 besedil. Pri svojih 
petnajstih letih je napisala besedilo za skoraj že ponarodelo pesem Deželica sonca in grozdja, 
ki velja za eno največjih uspešnic Tria Lojzeta Slaka. Prejela je nešteto priznanj in nagrad za 
svoje ustvarjanje, med njimi tudi nagrado Marjana Stareta za kakovostno pisanje besedil, in 
Župančičevo plaketo, največje občinsko priznanje za literarno ustvarjanje. Sodelovanje med 
Faniko in Slakovim ansamblom se je začelo zelo naključno in zanimivo. Fanika je svojo 
pesem poslala na natečaj v Kmečki glas. Pesem je zasledil Lojze Slak in jo uglasbil, 
spremenil je le naslov, saj je bila v originalu naslovljena Bela Krajina. Ko je Fanika slišala 
pesem po radiu, je bila zelo presenečena, saj ni vedela, da je kdorkoli uglasbil njeno besedilo. 
Slak je Faniki to želel sporočiti, vendar ni imel njenega naslova, edini podatek, ki ga je imel, 
je bil, da je avtorica besedila Fanika Požek iz Bele krajine. Kljub pomanjkljivim podatkom ji 
je napisal pismo in nanj naslov: Fanika Vlašič
21
, Bela krajina. Na presenečenje vseh je pismo 
po dveh mesecih prišlo v Fanikine roke. V Ljubljani je nato obiskala Lojzeta, ki je bil 
presenečen, saj si je predstavljal, da je pesem napisala kakšna starejša gospa, ne pa 
srednješolka, ki je, čisto po naključji, postala ena izmed najvidnejših ustvarjalk besedil za 
pesmi Slakovega ansambla (Sivec, 2004: 115−117). Poleg pesmi Deželica sonca in grozdja 
je Fanika avtorica naslednjih zelo znanih Slakovih viž: Glas harmonike, Visoko nad oblaki, 
Kadar srečam te, Mama, prihajam domov, Mavrica, V domači dolini idr. Fanika je z 
Ansamblom sodelovala prav do konca, saj je ravno ona avtorica besedila za zadnjo polko 
Veseli kletar, za katerega je Lojze Slak posnel zadnji video spot na Trški Gori.  
7.3 Janez Hvale 
Janez Hvale (1951− ) je kitarist, pivec in pisec besedil. V Ansamblu Lojzeta Slaka je kot 
kitarist deloval od leta 2007 do 2010. Zgoščenka Dragi prijatelji je prva zgoščenka, kjer se je 
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predstavil kot kitarist in avtor besedil (Sivec, 2017: 267). Je pisec več kot 600 besedil, ki jih 
je ustvaril za različne glasbene skupine
22
. V devetdesetih letih je deloval v pop skupini 12 
nadstropje. Napisal je besedila za naslednje zelo prepoznavne Slakove pesmi: Padalec, 
Merkaj se ljubica, Poj, mi harmonika, Spet se peljem na Dolenjsko, Trti idr.  
7.4 Lojze Slak 
Lojze Slak (1932−2011) je uglasbil skoraj vse pesmi, ki jih je ansambel izvajal. Napisal pa je 
tudi 24 besedil. Najbolj znane pesmi z njegovim besedilom pa so: Po dekle, Minili sta že leti 
dve, Sinko ne sprašuj, Sem fantič mlad zavriskal, Svatje že vriskajo, Nocoj, ko vse je mirno, 
Dekletovo slovo idr. Kot vodja ansambla je bil strog kritik. Andrej Bergant je o Slaku 
povedal: »Nikoli ni bil hiter in površen, ves čas je spreminjal in gradil. Krasno je sodeloval z 
aranžerjem Nikom Zlobkom, veliko pozornosti je posvečal besedilom. Besede v kiticah so ga 
marale prevzeti. Dobremu besedilu z vsebino je vedno znova sledila lepa melodija!« (Radio 
Ognjišče, 26. 2. 2018, datum dostopanja: 15. 4. 2020,  
https://radio.ognjisce.si/sl/199/utrip/26475/s-harmoniko-po-domace-andrej-bergant-fant-s-
praprotna.htm). 
7.5 Marjan Stare 
Marjan Stare (1932−1996) je bil urednik televizijskih oddaj, slikar, pesnik, novinar, igralec, 
režiser in besedilopisec, ki je največ besedil napisal za Ansambel bratov Avsenik
23
. Za 
Ansambel Lojzeta Slaka je napisal dvajset besedil. Najbolj so se poslušalcem vtisnile v 
spomin pesmi Ej, prijatelj!, Good bye, Amerika, Krka sanjava, Mamica, Ej, skušnjave idr. Po 
njem so v Društvu pesnikov poimenovali nagrado, ki so jo podeljevali na festivalu 
narodnozabavne glasbe na Ptuju kakovostnim tekstopiscem.  
7.6 Tatjana Rodošek 
Tatjana Rodošek (1952− ) je prva besedila napisala za ansambel Henček in je do danes 
avtorica 200 uglasbenih besedil. Za Ansambel Lojzeta Slaka je napisala besedila za pesmi 
Dekle povej, Vračam se domov, Tam dom je moj, To smo mi prijatelji idr. 
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 Besedilo, ki je poznano vsakemu Slovencu in je prišlo iz njegovega peresa, je Hej, hej (Kdor ne skače, ni 
Slovenc), ki ga je izvajal narodno-zabavni ansambel Gamsi. 
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7.7 Jožica Slapar 
Jožica Slapar (1950− ) je napisala besedilo za zelo znano Slakovo pesem Ne prižigaj luči, pa 
tudi za pesmi Snežinke, Ni ti mar, Popotnik, Bilo poletje je idr. Z Ansamblom je sodelovala 
predvsem v prvem obdobju njihovega delovanja. Tudi ona je, prav tako kot Vera Kranjc, 
besedila pošiljala Lojzetu kar po pošti (Sivec: 2004: 118). Prvo njeno besedilo pa je uglasbil 
Tone Kmetec. 
7.8 Ivan Malavašič 
Ivan Malavašič (1927−2019)  je bil slikar, mladinski pisatelj, pesnik in tekstopisec. Z njim je 
Lojze začel sodelovati že na začetku glasbene poti. Njuno sodelovanje se je začelo s tem, ko 
je Lojze prebral Malavašičevo pesem Domači vasici, ki je bila objavljena v časopisu Kmečki 
glas. V svojih delih je opisoval predvsem preproste podeželske ljudi, kar je bilo Slaku zelo 
blizu, zato sta se z Malavašičem takoj ujela in sta lahko sodelovala. Malavašič je pisec 
naslednjih besedil znanih pesmi Lojzeta Slaka: Poštar, Sosedov Francelj, Šmentano dekle idr. 
7.9 Vera Kranjc Kumprej 
Vera Kranjc Kumprej (1948− ) je bila ena izmed ustanoviteljic Društva pesnikov slovenske 
glasbe in je, tako kot Ivan Sivec, prejemnica Souvanove nagrade za življenjsko delo. Prvo 
besedilo je napisala za Beneške fante, sodelovala pa je tudi z mlajšimi ansambli − Mladi 
Dolenjci, Modrijani … Slak je veliko besedil dobil kar po pošti, med drugimi tudi odVere 
Kranjc Kuprej, ki je ena izmed prvih avtoric besedil. Doma je bila s Savinjske doline in je en 
dan prišla v Ljubljano, kar na upravo Petrola
24
 in spraševala po Slaku. Tako sta se še osebno 
spoznala. Napisala je besedila za naslednje Slakove uspešnice: Neodposlano pismo, Polonca, 
Rdeči tulipan idr. 
7.10 Majda Rebernik  
Majda Rebernik
25
 (1949−2014) je ustvarila več kot dvesto besedil za narodno-zabavne 
ansamble. Leta 2011 je prejela Vodnikovo nagrado za kakovostno pisanje besedil za 
slovensko glasbo. Pisala je besedila za Ansambel Lojzeta Slaka, Igorja in zlate zvoke, 
Donačko, Modrijane … Za Ansambel Lojzeta Slaka je napisala besedila za pesmi Spominska 
knjiga, V tej deželi sanj, Potepuh idr.  
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 Na Petrolu je delal Lojze kot šofer. 
25
 Njen mož je bil Franci Rebernik, ki je bil tenorist zasedbe Fantje s Praprotna. 
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8 ANALIZA PESMI PO TEMATIKI 
8.1 Shematski prikaz v tabeli 
LJUBEZENSKA TEMATIKA 
(srečna ljubezen) 
LJUBEZENSKA TEMATIKA  
(nesrečna ljubezen) 
vasovanje (14) 
 fant gre k njej v vas (7) 
 ženska ga vabi k sebi (5) 
 fant odhaja od nje (2) 
 
srečna kljub težavam (12) 
 fizično ločena zaradi vojaščine (5) 
 ga ni doma, je muzikant (2) 
 rad popiva (2) 
 on ne naredi prvega koraka (1) 
 on se boji, da ga bo zapustila (1) 
 prikriva mu, da ima že otroka (1) 
 
nora ljubezen (9) 
 moški copata/slep od ljubezni (6) 




ljubezen do družinskih članov (6) 
 ljubezen do mame (3) 
 do otrok (2)  
 do vnukov (1) 
 
čas mineva, ljubezen ne mine (5) 
 
kljub izdaji znova ljubi in ne objokuje (5) 
 
skrivanje ljubezni (5) 
 
hrepenenje po ženski (4) 
 
uživanje v trenutku (4) 
 
poveličevanje ženske (3) 
 poveličevanje ženske (2) 
 poveličevanje slovenskih deklet (1) 
 
iskanje drug drugega (2) 
 
erotika (1) 
 opisovanje erotičnega akta (1) 
 
izpoved ljubezni do ženske (1) 
 
ljubezen je pomembnejša od materiala (1) 
 
ljubezen do materialnih dobrin (1) 
zavračanje s strani ženske (21) 
 speljal jo je drugi fant (5) 
 izbere drugega (4) 
 prevzetna ženska/ostane brez ljubimca 
(4) 
 ga zavrača, ker nima denarja (2) 
 ga prevara (2) 
 gre k vojakom/ona ga ne čaka (2) 
 neresna punca zaradi mladosti (1) 
 vizualno ji ni všeč (1) 
 
zavračanje s strani moškega (15) 
 izbere drugo (5) 
 neresen fant/ima več punc (4) 
 izbere glasbo (3) 
 izbere družbo/vino (2) 
 jo zavrne zaradi mladosti (1) 
 
fizično ločena ljubimca (14) 
 on gre v tujino s trebuhom za kruhom 
(13) 
 ločuje ju usoda (1) 
 




 neuspela podoknica (5) 
 ženska ga vabi k sebi, njega ni (5) 
 ženska ga zavrača (1) 
 
ljubezen je minila/slovo (6) 
 
smrt ljubljene osebe (3) 
 smrt moškega (2) 
 smrt ženske (1) 
 







BIVANJSKA TEMATIKA DOMOVINSKA TEMATIKA 
praznovanje in druženje (52) 
 druženje s prijatelji (20) 
- neznano kje (6) 
- v zidanici (5) 
- v gostilni (4) 
- na vasi (2) 
- v planinski koči (2) 
- na plesu (1) 
 opevanje vinske trte/vinograda/vina (10)  
 praznovanje verskega praznika (7) 
 rojstni dan (5) 
 obletnica delovanja ansambla (4) 
 god (2) 
 Martinovo/vinski sejem (2) 
 novo leto (2) 
 
ljubezen do doma (34) 
 vračanje domov (12) 
 domotožje (11) 
 hvalnica domu (5) 
 slovo od doma (3) 
 zapuščen dom (2) 
 ljubezen do domače zemlje (1) 
 
poklici (23) 
 kmetovalec/kmečka opravila (9) 
 lovec (6) 
 muzikant (5) 
 dimnikar (1) 
 gasilec (1) 
 mornar (1) 
 
spomin na mladost in mlada leta (8) 
 
minljivost časa (5) 
 
mladost lepa kljub težavam (2) 
 
v spomin pokojnim prijateljem (2) 
 
življenje je lepo kljub preizkušnjam (2) 
 
napovedovanje prihodnosti/vedeževanje (1) 
 
opevanje zgodovinskih dogodkov (1) 
 
hvalnica slovenskim krajem (9) 
 
opevanje slovenskih naravnih 
znamenitosti (9) 
 planine (8) 
 jame (1) 
 
opevanje domovine (8) 
 
IMPRESIJE IZ NARAVE 
prispodoba ljubezni (11) 
 









Tabela 1: Shematski prikaz v tabeli 
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8.2 LJUBEZENSKA TEMATIKA 
Ljubezenska tematika je v besedilih Ansambla Lojzeta Slaka najpogosteje zastopana, saj se 
pojavi v 16 pesmih, kar znaša 49 % celotnega opusa ansambla. Srečna in nesrečna ljubezen 
sta zastopani skoraj enakovredno, saj sta le dve pesnitvi več, ki opevata nesrečno ljubezen.  
V prejšnjem stoletju naša družba še ni bila tako močno pod vplivom razvoja sodobne 
tehnologije, saj je v pesmih opaziti drugačen način izpovedovanja ljubezni, dvorjenja in 
druženja. Glavni medij za komuniciranje je bilo na roke napisano pismo, ki je včasih 
potovalo tudi po več mesecev.  
Ljubezensko tematiko sem delila na srečno in nesrečno ljubezen. Najprej bom opredelila 
srečno ljubezen. 
8.2.1 Ljubezenska tematika – srečna ljubezen 
Eden izmed zelo pogostih načinov za osvajanje deklet je bilo t. i. vasovanje, ko so fantje z 
vasi šli dekletu pet pod okno. Vasovanje obsega 15 % ljubezenske tematike. Čeprav so bili 
fantje, ki so hodil k dekletom v vas, po navadi bolj sramežljivi in nerodni, je bil to za dekleta 
eden izmed lepših časov
26
 (Miklavčič, 2013). Tema vasovanja je prisotna v štiriindvajsetih 
pesmih. Pesmi opisujejo nerodnega vasovalca, ki ga po navadi spodijo psi ali dekletovi starši 
(Sosedov Francelj, Naš Francelj). V redkih primerih vasovalca spodijo druge živali, npr. bik 
v pesmi Planinska zgodba. Če je fantom le uspelo priti k dekletom v kamro, so nemalokrat 
ostali do jutra, čeprav so tvegali, da jih bo kdo zalotil. Prebujanje in Sem šel čez gmajnico sta 
pesmi, ki opisujete odhajanje fanta v jutranjih urah.  
Če povzamem, je moški lirski subjekt po večini neroden vasovalec, ki nekoliko sramežljivo, a 
vztrajno pristopa k dekletu. Na poti k njej ima veliko ovir (K dekletu – slabo vreme, 
Vasovalec – vraževerje
27
), vendar mu v večini primerov uspe priti do nje. Le v petih pesmih 
mu ne uspe in le v pesmi Ej, skušnjave! je naveden razlog, zakaj mu ni uspelo, ker se je vdal 
skušnjavam na poti in šel k drugi ljubici. Ženski lirski subjekt pa vabi k sebi svojega dragega, 
naj pride k njej v vas, le v enem primeru ga zavrača (Slavček).  
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 Milena Miklavčič je v delu Ogenj, rit in kače niso za igrače zapisala pripovedi iz resničnega življenja, ki so 
jih pripovedovale ženske, ki so okusile življenje in navade v prejšnjem stoletju.  
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Primer neuspele podoknice 
Sosedov Francelj 
Ta sosedov Francelj pa bil zaljubljen je, 
brhka mlada Urška mu vnela je srce, 
pozno v temni noči, ko sladko vse že spi, 
Francelj naš pa z lojtro pod okence hiti. 
 
K zidu jo prisloni, se k okencu povzpne, 
ko pokliče Urško, se mam'ca oglase: 
»Kaj ti je, neroda, da nam miru ne daš, 
hitro proč se spravi, dokler še čas imaš!« 
 
Tam za voglom Sultan prav jezno zareži, 
vasovalec pozni se v temno noč zgubi, 
še lojtrco pozabi užaljeni France, 
pod okencem ostala do belega je dne. 
 
 
Pogosta tema je snubitev/poroka. Na slovenskem podeželju je bila svatba posebno 
praznovanje, ki je včasih trajalo tudi več dni
28
. Poroka je bila pomembna za celotno družino, 
saj je dobra dota prinesla tudi boljše življenje, zato je bilo pomembno, da so snubca 
odobravali nevestini starši, kar je pomenilo, da je moral najprej vprašati njih za dovoljenje, 
šele potem je lahko dvoril nevesti. Velikokrat je bilo nadaljevanje rodu pomembnejše od 
ljubezni, zato tudi bodoči gospodar domače kmetije ni mogel brez privolitve staršev izbrano 
dekle vzeti za ženo. Navada je bila tudi, da so ženinu in nevesti, ko sta odhajala v nov dom, 
na cesti naredili zaporo oz. šrango in se pogajali za odkupnino, ker so vaščani pustili, da je 
nevesta šla od doma. Na sami zabavi pa je bila navada taka, da so fantje z vasi prišli 
našemljeni na poroko, da so se malo poveselili, vendar so kmalu šli, reklo se je, da so prišli v 
maškare na poroko (Kumer 2002: 90−93). Vsi ti običaji in navade pa so opisani in opevani v 
pesmih Lojzeta Slaka
29
, npr. ženin vpraša starše za nevestino roko (Srečen sem, V saneh na 
ples), šranga (Po dekle, En dva tri), maškare na poroki (Ohcet je pri nas), dota (V nedelje 
popoldne). Za primer teme snubitev/poroka navajam pesem Po dekle, ki je ena izmed najbolj 
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 Ko govorim o običajih in navadah na podeželju, zajemam obdobje 2. stoletja, še posebej obdobje po drugi 
svetovni vojni. Gre za obdobje, v katerem je odraščal Lojze Slak in člani Fantov s Praprotna. 
29
 Kmečko poroko so v sedemdesetih letih prikazovali na prireditvi Kmečka ohcet v Ljubljani, na kateri je igral 
tudi Ansambel Lojzeta Slaka. Lojze je pripovedoval o prav posebnem dogodku na tej prireditvi, in sicer: dva 
zelo velika oboževalca iz Štajerske, ki sta bila skoraj na vseh Slakovih nastopih in koncertih, sta prišla tudi na ta 
dogodek. Ko sta ob treh zjutraj pomahala v slovo, jima je Lojze rekel, naj še malo ostaneta, ker je tako »luštno«, 
a sta zatrjevala, da se jima zelo mudi. Lojze je le vprašal, kam se jima mudi in odgovorila sta mu, da imata v 
avtu posebnega gosta, da imata mrliča, ki ga morata pred jutrom pripeljati v Maribor, ampak si nista mogla 





Lep zares je samski stan, 
od fantov najbolj spoštovan, 
ko šteje fant zadosti let, 
se hodi k ljub'ci gret. 
 
Tam je bil že mnogokrat, 
ne da se več mu vasovat, 
še predno sam doma zaspi 
takole govori. 
 
»A zdaj pa pojdem po dekle 
tja daleč pod Gorjance 
in jo pripeljem čez gore, 
čez tiste dolge klance. 
 
Le zanjo bije mi srce, 
pa za nobeno drugo 
in deklica tam pod goro 
mi ženka bo.« 
 
Šrango že postavljajo 
Fantje zbrani za vasjo 
in pravijo, da draga bo 
za mojo ženkico. 
 
Kaj pač morem jaz za to, 
plačal bom, čeprav drago, 
saj najlepšo deklico 
dobil bom za ženo. 
 
 
Ni pa se vsaka zveza končala s poroko; kot sem že omenila, je marsikatera naletela na 
neodobravanje staršev, zaljubljenca niti nista smela prenočiti v skupni postelji, kar pa je 
velikokrat privedlo do skrivanja ljubezni. Takih pesmi sem zabeležila pet, a le v pesmi Če 
mam'ca ne vedo je razviden jasen razlog za skrivanje ljubezni: bojita se, da mama zveze ne 
bo odobravala: Prav n'č ne vedo še mamica, / da imava rada se midva, / ne vem, kako za naju 
bo, / kadar oni to zvedo. Znano je tudi to, da v prejšnjem stoletju o spolnosti niso govorili na 
glas, saj je bila pred poroko grešna, kar se kaže tudi v pesmih, saj sem zasledila le en primer 
pesmi (Lepa Marica), ki sem jo tematsko lahko uvrstila v erotiko, in sicer v podtemo 
opisovanje erotičnega akta, pa še v tej pesmi ni nazorno izražena, ampak je samo nakazana: 
Prav nalahno božam njene nogice, / pa kolenčka, ki jih najdem kar miže, / stegenčka pa 
skupaj stiska, vam povem, / višje gor pa še ne smem. 
So se pa zaljubljeni srečevali z različnimi težavami in preprekami, nekatere so uspešno rešili, 
kar je zaznati v temi srečna kljub težavam, kjer je dvanajst pesmi. Najpogostejši razlog za 
težave je bil odhod fanta k vojakom
30
, saj je včasih služenje vojaškega roka trajalo tri leta. 
Mesec maj je bil včasih fantovski mesec, saj so takrat sprejemali fante v obvezno vojaščino
31
, 
kar pa je pomenilo slovo od domačih. Fantje so se najtežje poslovili od svojih deklet, kar je 
zaslediti v petih pesmih. Ljubezen je srečna, ker dekle fanta zvesto čaka doma, da se vrne. 
Velikokrat se v teh pesmih pojavi nagelj, ki v Sloveniji predstavlja »narodni cvet« in 
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 Vojaški rok je bilo mogoče tudi skrajšati – Lojze Slak ga je skrajšal za enajst mesecev in prišel domov od 
vojakom po dveh letih in enem mesecu (Sivec 2004: 71). 
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simbolizira delavski razred, prijateljstvo in ljubezen (Kita cvetja, Klobuk postrani nosi, Zdaj 
gremo)  (vir: http://marmelina.si/praznovanja/apr-jun/nagelj-prvomajski-cvet-mnogih-pomenov).   
Poleg fizične ločitve zaradi vojaščine pa so v pesmih opisane še druge težave, ki so jih 
ljubimci uspešno premagovali, in sicer: fant rad popiva (Ni ti mar, Mlada ženka), ni ga doma, 
ker je muzikant (Bilo poletje je, Modre oči). V podtemah on ne naredi prvega koraka; boji 
se, da ga bo zapustila in prikrivanje, da že ima otroka, pa sem zasledila le po en primer 
pesmi za vsako podtemo (gl. shemo 8.6 na str. 43).  
V temi nora ljubezen zasledimo odnos med moškim in žensko, kjer ima ženska 
glavno/odločilno vlogo v odnosu, ker ga s svojimi besedami in čari zasvoji do te mere, da 
postane copata in je slep od ljubezni, pripravi ga tudi v zakon, vendar mu ne za eno ne za 
drugo ni žal. Takih pesmi sem zasledila devet. Ena izmed pesmi, ki govori o moški copati, 
nosi naslov Monika, njeni verzi se glasijo: Ko z magistrata, tvoja copata, / bom odšel domov 
s teboj, / Monika moja joj, o joj, / le kaj si storila z menoj. Prevlado ženskega lika lahko 
pripišem tudi temi kljub izdaji znova ljubi in ne objokuje. Med petimi pesmimi v tej kategoriji 
so kar štiri take, kjer je razvidno, da je bila ženska tista, ki je zavrnila fanta, ker je dobila 
drugega. On je ne čaka, ne objokuje, ampak si hitro poišče drugo. Le v pesmi Poštar je 
ženska tista, ki čaka na dragega in je on tisti, ki jo je prvi zavrnil, tudi ona ga ne čaka dolgo, 
ampak gre naprej in si poišče novo ljubezen. 
Pod srečno ljubezensko tematiko sem uvrstila tudi pesmi, ki opevajo ljubezen, ki kljub 
minevanju časa ne mine. Ljubimca obujata spomine na poroko (Ko zaslišim znano melodijo, 
Še vedno lepa si), srečna sta, ker imata vnučke (Sva rož'ce vprašala) in ker sta se ves čas 
ljubila (Čas ljubezni). 
Ljubezen do partnerja ni edina ljubezen, ki se pojavlja v pesmih, saj sem zasledila tudi pesmi 
s temo ljubezni do družinskih članov in do materialnih dobrin. Največkrat se ljubezen 
izpoveduje mami
32
 (Mama, Za mami, Tvoje oči), tudi otrokom (Najino praznovanje, Najin 
otrok) in vnukom (Vnuček). Pesem Moj avto je nekoliko netipična za Slakov slog, saj 
prikazuje ljubezen do materiala in je tudi edini tak primer v celotni zbirki pesmi. Nasprotna 
pesem pa je  Meni ni za bogatijo, saj je v njej jasno izraženo, da je ljubezen tista, ki je 
najpomembnejša in material ne šteje:  Meni ni za bogatijo, / do denarja nič mi ni, /…/ Meni je 
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za roke tvoje, / meni je za tvoje oči.  Navedla bom pesem Mama, za katero je besedilo napisal 
Tone Pavček. 
Mama 
Na svetu je mnogo lepega. Povsod. 
Vsa zemlja je z lepim nastlana. 
Je rosa. Je rozga. Je roža. In roža Marija. 




Vsak se hip kdo rodi: 
cvet in sad, nov zemljan, 
pa se svet lepši zdi 
od srečnih mam. 
 
Mama je prvi klic, 
mama je zadnji glas, 
kruh in luč, 
ki osrečuje nas. 
 
Vsaka mama je prava mama. 
Dana za sreči in na veselje. 
Prava in ena sama za vse življenje. 
 
Ko mamo imaš, komaj veš, 
kaj ti da, iz dneva v dan, 
ko je ni, se zaveš, 




Nekoliko v manjši meri pa so zastopane pesmi z naslednjimi temami: hrepenenje po ženski, 




Grafični prikaz – srečna ljubezen 
 
Graf 1: Srečna ljubezen 
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nora ljubezen; 9 
snubitev/poroka ; 9 
ljubezen do 
družinskih članov; 6 
čas mineva, 
ljubezen ne 
mine ; 5 
kljub izdaji, 
znova ljubi in ne 






trenutku ; 4 
poveličevanje 
ženske ; 3 
iskanje drug 
drugega ; 2 
erotika ; 1 izpoved ljubezni 
do ženske ; 1 
ljubezen do 
materialnih 
dobrin ; 1 
ljubezen je 
pomembnejša od 





8.2.2 Ljubezenska tematika – nesrečna ljubezen 
Ne končajo se vse ljubezni srečno, kar je očitno tudi v analiziranih pesmih. Za 58 % je ženska 
tista, ki zavrača moškega, v ostalih 42 % pa je razvidno zavračanje s strani moškega
34
.  
Ženska je tista, ki ima za zavračanje več razlogov, kot jih ima moški. Najpogostejši vzrok, da 
ženska zavrača moškega je, da jo je speljal drugi fant, ki je bil bolj iznajdljiv in je znal 
leporečiti. Najmanj pogosta vzroka pa sta vizualnost − fant ji ni všeč (Marinka) in ženska 
neresnost zaradi mladosti (Nekaj sladkega). Zelo pogosta vzroka sta tudi ta, da je ženska 
prevzetna, da je izbirčna in da ga zavrača, ker nima denarja, čeprav ga ima rada, izbere 
tistega, ki ji bo zagotovil finančno varnost, kar pa za dekleta prejšnjega stoletja ni nič 
nenavadnega. Take pesmi so tri, verzi ene izmed njih pa se glasijo takole: Nocoj je mladi 
mesec, / se mi dekle moži. / Nocoj pa lička sveti / v njeni kamrici, / Nocoj je mladi mesec, / se 
mi dekle moži, / izbrala si je ženina, / ki d'narja ima za tri. Ostali razlogi, da ženska moškega 
zavrača, pa so bolj redki, in sicer: ona izbere drugega, razlog ni jasen, zgodi se tudi prevara; 
in dva primera, ko ga ne čaka, da bo prišel z vojske (Eno dekle sem izbral, Ko fant iz vojske 
primaršira). 
Moški lirski subjekt pa je v temi zavračanje s strani moškega predstavljen kot moški, ki je 
neresen, ima več punc in v veliko primerih izbere drugo oz. prvotno dekle prevara. V enem 
primeru je razlog za zavračanje ta, da je ženska zanj premlada in v njegovih očeh neresna 
(Frklja). Lahko se pa tudi zgodi, da je ljubezen do glasbe in druženja s prijatelji močnejša kot 
ljubezen do ženske. Tak primer je pesem Moja kitara: Moja me Klara / nič več ne mara, / ker 
le kitari / dal sem srce.  
Velikokrat so bile okoliščine tiste, ki so ločevale ljubimca med seboj in nemalokrat je bil 
vzrok v želji po boljšemu življenju. Še posebej moški so odhajali po svetu s trebuhom za 
kruhom. To je razvidno v temi fizično ločena ljubimca. V 20. stoletju so bili trije vali 
preseljevanja, in sicer: v začetku 20. stoletja, drugi val je bilo občutiti po drugi svetovni 
vojni, tretjega pa v 60. letih 20. stoletja. Veliko so se preseljevali v Kanado, ZDA, Avstralijo. 
Največ Slovencev živi v Ontariu, Quebecu, Alberti in Britanski Kolumbiji, kjer delujejo tudi 
slovenska združenja. V Torontu, Hamiltonu in Montrealu pa imajo Slovenci svojo slovensko 
cerkev (vir: http://www.ottawa.embassy.si/index.php?id=1563). 
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 Pesmi, ki kažejo na zavračanje enega ali drugega spole, je šestintrideset, zavračanje s strani ženske je opaziti v 
enaindvajsetih primerih, zavračanje s strani moškega pa v petnajstih. 
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 Po podatkih Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije se je leta 1990
35
 v ZDA 
124.437 oseb opredelilo, da so slovenskega porekla. Med njimi je 70,3 % takih, ki so 
slovenski izvor navedli za edinega ali prvega. Leta 1991 se je kar 175.099 oseb opredelilo za 
Slovence, kar kaže na močno povečanje narodne zavesti ob osamosvojitvi. Slovenci živijo v 
šestih zvezdnih država, in sicer v Ohiu, Pennsylvaniji, Illinoisu, Minnesoti, Winsconsinu in 
Kaliforniji. Neuradni podatek o številu Slovencev v ZDA je veliko višji, saj naj bi segal od 
300.000 do 600.000 potomcev slovenskega rodu. Po neuradnih podatkih (Sivec 2017: 144) je 
leta 1972 v Avstraliji živelo dvajset tisoč Slovencev.  
V repertoarju Ansambla Lojzeta Slaka sem zasledila trinajst pesmi, ki sem jih lahko uvrstila v 
temo fizično ločenih ljubimcev zaradi moškega, ker gre v tujino s trebuhom za kruhom. V 
pesmih je začutiti žalost lirskih subjektov, ker se poslavljata. Moški ne more obljubiti, da bo 
lahko prišel nazaj (Minili sta že leti dve) in ji naroča, naj ga ne čaka predolgo, naj si ustvari 
družino (Le plavaj barčica). V nekaj primerih je zapisano, da gre moški na ladjo ali delat 
(Večer ob morju) ali pa bo ladjo uporabil le za prevozno sredstvo do končnega cilja (Le 
plavaj barčica). V eni pesmi je opaziti tudi stisko otroka, ker je oče šel po svetu (Sinko ne 
sprašuj). Ponovno se pojavi nagelj, simbol Slovenstva, ki ga dekle podari fantu.   
Pesmi, ki govorijo o fantih, ki so šli v tujino s trebuhom za kruhom, je še kar nekaj, vendar so 
tematsko ustreznejše za uvrstitev v bivanjsko tematiko, saj v ospredje postavljajo domotožje, 
vračanje domov, ljubezen do doma in ne ljubezni med dvema, ki ju ločujejo kilometri.  
Šest pesmi je takih, kjer se ljubimca poslavljata eden od drugega, ker je ljubezen minila. 
Samo v dveh pesmih je za slovo pobudnica ženska (Lahko noč, zlatolaska, Ne bom jokala), v 
vseh ostalih pa  moški, npr. Ob slovesu: Hodiš z vrčem po vodo, / dokler se ti ne razbije, / 
bolje vzeti je slovo, / če ljubezen prava mine.  
Redke so pesmi, v katerih je se pojavi tema smrti ljubljene osebe. Zasledila sem le tri. V 
dveh gre za smrt moškega (Glas harmonike, Prstan), v eni pa za smrt ženske (Kadar pa mim' 
hiš'ce grem). Večina pesmi izhaja iz resničnega življenja, npr. Prstan opisuje smrt mladega 
vojaka, nekatere pa imajo prav nenavaden razlog za nastanek. Ena izmed takih je pesem 
Kadar pa mim' hiš'ce grem. Lojze je prijateljeval s Francem Potočarjem
36
, ki mu je povedal, 
da je sanjal, da mu je umrlo dekle in da je na pogrebu igrala godba. Potočar je zabrundal 
melodijo, Lojze pa nazaj nekoliko drugačen napev, ki se je njemu zdel primernejši. 
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Pogovarjala sta se naprej in prišla do skupnega sklepa, da bi drugi del pesmi ponazarjal 
zvonjenje cerkvenih zvonov (Sivec 2004: 119–120). In tako so bile sprva nepomembne sanje 
vzrok za nastanek ene izmed najbolj prepoznavnih pesmi Ansambla Lojzeta Slaka.   
Kadar pa mim' hiš'ce grem 
Kadar pa mim' hiš'ce grem, 
hišice na vasi, 
potrkam gor na okence, 
se nihče več ne oglasi. 
 
Dekleta v kamrici več ni, 
ljub'ce prve moje, 
zdaj tam ji lučka že gori 




Zvonovi ji že pojo 
žalostno pesmico, 
fantje jo pa neso 
v črno to jamico, 
bim bam bom, bim bam bom, 
žalostno zvon zvoni, 
jaz si pa brišem solzne oči. 
 
Spet pokličem: »Ljubica, 
ljub'ca vstani gori, 
sem fantič tvoj, bi rad s teboj 
le enkrat še govoril.« 
 
 
Odtujenost ljubimcev je redka tema, saj sem v to kategorijo uvrstila le pesem Mnogo lepih 
stvari. 
Zelo pogosta tema je tudi retrospektiva/spomin na nesrečno ljubezen. Spomin je boleč, 
vzroki za njuno nesrečno usodo pa so razkriti le v malo pesmih. Vzrok ločitve, ker je ženska 
dobila drugega oz. ga je prevarala, zasledimo v pesmi Ko ob večerih sem prepeval in Zapoj 
nocoj kitara. Omenila sem že, da kmečki ljubimci niso imeli proste izbire, s kom si lahko 
ustvarijo družino, saj je bila finančna sigurnost pomembnejša od ljubezni. V dveh pesmih je 
razvidno, da je bila ljubezen prepovedana (Spomin na tvoj poljub, Še enkrat), točnega vzroka, 
zakaj je bila prepovedana, pa iz obeh pesmi ni jasno razbrati. V ostalih primerih se moški 
lirski subjekt spominja na nekdanje dekle, ki mu je ranila srce in pretrgala vezi, spominja se 
samega slovesa (Lep je spomin). Pogosto mu oporo nudi glasba, saj v njej najde zatočišče in 
tolažbo, da pozabi na vso bolečino (Zapoj nocoj kitara, Pa spet bom vzel harmoniko, Pij, 
godec z mano). Od štirinajstih pesmi so le štiri, kjer je ženska, ki ob spominu na nesrečno 
ljubezen trpi, prosi ga celo, naj pozabi na njuno ljubezen (Pozabi na vse), spominja se celo 
praznih obljub (Poletni dan). Pesem Zapoj nocoj kitara je primer nesrečne ljubezni, kjer 




Zapoj nocoj kitara 
 
Kitara v kotu mi sameva 
polna sivega prahu, 
daleč zdaj je že od dneva, 
ko strune zadnjič pele so. 
 
Vem, takrat si obnemela, 
ko ostal sem čisto sam, 
moja roka je otrdela, 
kot da igrati več ne znam. 
 
Zapoj nocoj, zapoj mi spet kitara, 
naj tvoje strune zazvene, 
saj njena me boli, boli prevara 
in onemelo je srce. 
Le joči zdaj z menoj kitara, 
prah naj solze odneso, 
srce s teboj bo oživelo, 
ko tvoje strune zapojo. 
 
zapoj nocoj, zapoj mi spet kitara, 
odmev srca si mojega, 
saj vedno, vedno boš le ti ostala 





Grafični prikaz – nesrečna ljubezen 
 
 
Graf 2: Nesrečna ljubezen 
 
8.3 BIVANJSKA TEMATIKA 
Bivanjsko tematiko sem razvejala na dvanajst tem. V ospredju sta dve temi, in sicer: ljubezen 
do doma in praznovanje in druženje. O preseljevanju Slovencev v tuje dežele zaradi 
boljšega življenja sem pisala že pri ljubezenski tematiki pri temi fizično ločenih ljubimcev, 
zato na tej točki o podrobnosti izseljevanja ne bom več pisala, čeprav v bivanjski tematiki 
igra veliko vlogo.  
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Po številu pesmi je tema ljubezen do doma druga najštevilčnejša
37
 in tukaj je mogoče čutiti 
domotožje lirskega subjekta, ker je šel od doma, zapisano pa je tudi veselje ob vračanju 
domov, hvalnico domu in ljubezni do domače zemlje (Kraševcu). 
Moški lirski subjekt najbolj pogreša svoj dom in se spominja mladih dni, kako je bilo lepo, ko 
je odraščal na deželi (Tam dom je moj, Želja, Slovenski zvon). Čutiti je obžalovanje, da je šel 
po svetu, in poudarja, da denar ne prinese sreče, kar je začutiti v pesmi Želja: Rad bi zopet 
zgodaj zjutraj vstal, / s konjički svet oral, / z mojo lepo mlado ženkico / vsak večer sladko 
zaspal. / Na jesen, ko žito dozori, / pa očka bi postal. / A sem rajši sel v širni svet, / ker 
bogastvo sem iskal.  Pogosto mu tolažbo nudijo melodije domače, slovenske glasbe, ki ga 
vsaj za trenutek vrne na domačo zemljo, po kateri tako močno hrepeni (Na vseh straneh 
sveta, Slovenski zvon).  
Ansambel Lojzeta Slaka je gostoval v Kanadi, ZDA in tudi v Avstraliji (Spomin na 
Avstralijo). Domotožje slovenskih izseljencev so fantje z ansambla začutili iz prve roke. O 
gostovanju Ansambla v Avstraliji so pisali
38
: »V nedeljo, 13. februarja, ob šesti uri zjutraj 
smo Slovenci v Sydneyu končno le dočakali naš priljubljeni ansambel Lojzeta Slaka. Čeprav 
mnogi od nas neradi vstajamo tako zgodaj, se nas je zbralo okoli štiristo, ki smo na letališču 
z navdušenjem sprejeli vesele godce in pevce.« (v Sivec 2004: 185) Poleg slovenske izvirne 
glasbe so se fantje v ansamblu potrudil tudi z drugimi stvarmi, da so slovenskim izseljencem 
pričarali največ slovenske kulture, kar se je le dalo. Oblečeni so bili v narodne noše, izobesili 
so tudi slovensko zastavo, čeprav smo bili takrat še pod Jugoslavijo. Slak je o tem dejal: »Mi 
igramo in pojemo za vse. Politika nas ne zanima. Ponosni pa smo na to, da lahko nastopamo 
pod jugoslovansko in slovensko zastavo. Mi smo Slovenci in smo ponosni na to, da vam lahko 
prinašamo pesem iz Slovenije. Zato naj bo tudi na zunaj tako, kot je treba.« (Slak v Sivec 
2004: 184) 
Tudi zamejskih Slovencev se dotaknejo pesmi Ansambla Lojzeta Slaka. Začutiti je 
domotožje. Taka pesem je pesem Na Koroško, ki govori o koroških Slovencih, ima pa zelo 
zanimiv nastanek, in sicer Lojze Slak je bil poklican na vojaške vaje na Pokljuko ravno v 
času, ko bi moral na veliko gostovanje na avstrijsko Koroško med slovenske rojake. Že prvi 
dan so s harmoniko, ki jo je imel Lojze s seboj, odšli v gostilno. Ker je Lojze zamudil nočno 
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dežurstvo, se je bal kazni. Naslednji dan pa mu je komandir naročil, da mora nemudoma 
pospraviti svoje stvari, ker mora v Ljubljano, kar je naročil sam general. Slak se je v tem 
trenutku zbal, da ga čaka celo zaporna kazen, vendar se je zmotil. V Ljubljani je dobil v roke 
papir, na katerem je pisalo, da na Koroškem gostuje Ansambel Lojzeta Slaka, in v tistem 
trenutku je spoznal, da ga z orožnih vaj niso poklicali zato, da bi mu dali kazen, ampak da bo 
lahko igral na gostovanju na Koroškem. V ta namen je čez noč nastala pesem Na Koroško, 
tako melodija kot besedilo. Po nastopu se je Lojze vrnil na orožne vaje, kjer ni bilo ne duha 
ne sluha o kakšni kazni (Sivec: 2004: 133–137).  
Podtema vračanje domov je v temi ljubezni do doma najštevilčnejša, saj zajema dvanajst 
pesmi. Moški lirski subjekt ob vračanju domov izraža veselje, obuja lepe spomine na 
mladost, dekleta in druženje s prijatelji. Doma ga čaka mama (Mama, prihajam domov, 
Vračam se domov, Vlak drvi). Vrača se ali s tujine ali z mesta, kamor je šel po sili razmer, ves 
čas je pogrešal dom in se spraševal, kdaj se bo vrnil domov. V dveh pesmih Vračam se spet 
na deželo in Mirnopeški zvon je jasno, da prihaja domov z mesta, ki ni nujno v tujini: //Dovolj 
mi je mestne sivine, /zapustil bom ta direndaj, / odhajam po lepe spomine, / v prelepi cvetoči 
gaj.// (Vračam se spet na deželo). Nekoliko netipična pesem v tej skupini pa nosi naslov Tiho 
hiša najina stoji, saj je edina, ki opisuje veselje ostarelega para ob vračanju svojih otrok in 
vnukov domov ter ponovno žalost, ko odhajajo. Zelo lepa pesem, ki izraža veselje ob 
vračanju domov, je Visoko nad oblaki. 
Visoko nad oblaki 
Visoko nad oblaki leti srebrna ptica, 
si brišem solze sreče iz zgubanega lica, 
tako kot lastovica hiti pod rodni krov, 
leti zdaj naša ptica, leti domov, domov. 
 
Peljala bela cesta je v širni svet nekoč, 
a brez slovesa sem odšel in vzela me je noč, 
sem dolga leta skrival bol in skrival sem solze, 
a želje, da bi šel domov, polnile so srce. 
 
Pripel si spet na prsi bom slovenski nagelj rdeč, 
čeprav srebro je že v laseh in mladih let ni več, 
zavriskal bom s harmoniko, veselo bo zares 
in najbolj zalo deklico izbral si bom za ples. 
 
 
Razvidno je, da lirski subjekt goji neizmerno ljubezen do doma. Dom pa je skromen, 
materialnega bogastva ni (Moj dom, Domača hiša, Ni srebra in ne zlata), po njem niti ne 
hrepeni, spominja pa se druženja s fanti in dekleti ob večerih, ko so prepevali na vasi (V 
domači dolini, Ni srebra in ne zlata), spominja se maminih naukov, ki so mu skozi življenje 




mladih let, / zato mi je pa najdražja kot celi, celi svet. Poleg domače hiše pa hvali tudi trto 
(Deželica sonca in grozdja). Te pesmi sem uvrstila v podtemo hvalnica domu – zasledila sem 
jih pet. Ljubezen do zemlje kot do materialne dobrine, ki kmetu nudi preživetje, pa je 
izražena v pesmi Kraševcu, uvrščena pa je v podtemo ljubezen do domače zemlje. 
Podtemi zapuščen dom in slovo od doma sta malo številčni – temo zapuščenega doma sem 
zasledila v dveh pesmih, temo slovo od doma pa v treh. Razlog, da je dom zapuščen, je v 
tem, da so vsi odšli od doma za boljšimi priložnostmi. Lirski subjekt pa se poslavlja od doma, 
ker gre k vojakom (Travniki že zelenijo, Ena ptička priletela), v pesmi Dekletovo slovo pa se 
poslavlja dekle, ker se je poročilo. 
Najobsežnejša tema v bivanjski tematiki je tema praznovanje in druženje. Vsak človek v 
tem tempu življenja potrebuje sprostitev, kar nam pa nudijo dejavnosti, ki ljudi povezujejo. 
Razlika med danes in včasih je le v načinu. Včasih, ko tehnologija še ni bila tako razvita, so 
se ljudje radi sprostili tako, da so se družili med seboj in pesem
39
 je bila prav gotovo ena 
izmed stvari, ki je ljudi povezovala.  
Lojze Slak je pripovedoval, da je bilo najlepše doma v Malem Kalu, saj skoraj ni bilo večera, 
da se ne bi dobili v kakšni hiši ali na vasi. Radi so zapeli kakšnemu dekletu pod oknom. 
Lojtre pod oknom pa ne živijo samo v pesmih, fantje so jih zares postavljali dekletom, če pa 
okna ni odprla, so lojtro pustili vse do jutra, tako da se je smejala cela vas. Radi so storili kaj 
hudomušnega (Sivec 2004: 59). V podtemi druženje s prijatelji sem zavedla osemnajst pesmi, 
ki pa sem jih delila še na podpodteme, ki določajo kraj, kjer so se družili. Največ so se družili 
v zidanici (pet pesmi), potem v gostilni (štiri pesmi), na vasi (dve pesmi), v planinski koči in 
na plesu po ena pesem. Pri petih pesmih kraja druženja ni mogoče določiti.  
Fante na vasi je poleg ljubezni do pesmi družila tudi ljubezen do cvička. Cviček je avtohtono 
slovensko vino in je po okusu kislo vino, na kar kaže tudi etimološka razlaga poimenovanja 
tega dolenjskega vina, in sicer besedi cviček sta sorodni hrvaška beseda »cvič« in bolgarska 
beseda »cvik«, ki pa poimenujeta sirotko, ki je voda skisanega mleka (Kuljaj idr. 2001, 44). 
Najbolj je razširjen na Dolenjskem zaradi pogojev, ki ustrezajo tej sorti. Tudi Lojze Slak je 
bil velik ljubitelj vinogradništva in je prideloval zelo kakovostno vino v vinogradu na Trški 
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, zato ni čudno, da je v pesmih začutiti tudi melodijo in besedilo, ki je posvečeno samo 
vinski trti – uvrstila sem jih v podtemo opevanje vinske trte/vinograda/vina. Sem je uvrščenih 
deset pesmi, je pa v repertoarju veliko pesmi, kjer je vino omenjeno, pa sem jih zaradi 
prevladovanja druge teme uvrstila v drugo kategorijo. Lirski subjekt vinsko trto izredno 
spoštuje (Vinska trta), saj mu vinograd nudi zavetje, sprostitev in umik od mestnega življenja 
(Moja zidan'ca Spet se peljem na Dolenjsko). Svari pred prekomernim pitjem (Rebula ni 
čebula, Vinček nas razveseli) in kaže na posledice le-tega (Vinček, oj vinček moj). Veseli se 
trgatve (Na Trški Gori, Trti) in prosi Boga, naj čuva njegovo posest (Sezidal sem si vinski 
hram, Med brajdami). Trto spoštuje (Vinska trta). Z vinom pa so povezani tudi »vinski 
prazniki«, najbolj izstopajoča sta martinovo (Martinovo) in vinski sejem (Na vinskem sejmu). 
Vsakemu so fantje z ansambla posvetili po eno pesem. Za primer bom navedla pesem Trti. 
Trti 
Iz take smo moke mi, da vince nam diši. 
Vedno se najdemo gori v zidan'ci. 
Pojemo, plešemo, zraven popijemo 
liter ta boljšega, ki ga trta da. 
 
Ja, trtica res ga da, če je obdelana. 
Moraš jo božati in nagovarjati. 
Vas od nikoder ni, ko gremo rezati! 
Trte vam niso mar, hud je gospodar. 
 
Hej stric, nikar se ne jezite! 
Le brž ga lit'rček nalijte! 
Potem pa zavrtite z našo Micko se, 
saj vemo, tudi vam mladost pod kože gre. 
Na pomlad pa se oglasimo, 
okoli trt vse postorimo. 
Obljubimo vam za'prmej, da bo tako. 
Zato nazdravimo! 
 
Sem čakal vas vso pomlad, 
moral sem sam garat. 
Trtico božati, jo nagovarjati, 
sode očediti, trgati, prešati. 
Zdaj, ko so polni vsi, ste pa spet prišli. 
 
 
V analiziranih pesmih je mogoče zaznati praznovanje rojstnega dneva, obletnico delovanja 
ansambla, praznovanje verskega praznika, novega leta in godu
41
. Ena izmed, po mojem 
mnenju  najlepših Slakovih pesmi, je pesem Mamici, ki ji je poklonjena ob njenem rojstnem 
dnevu. 
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 S svojimi izkušnjami in znanjem je Slak ustvaril svoj cviček, ki ga je poimenoval Slakov cviček. V spomin na 
Slaka pa še danes iz zidanice prihaja pravi Slakov cviček, ki je po kakovosti enak kot tisti, ki ga je prideloval 
sam Lojze (Sivec, 2017: 237–239).  
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Kje mamici bi rož nabral, 
mi kdo to pove? 
Za rojstni dan bi rad jih dal, 
lepo naj dehte. 
Kje rože zanjo rastejo, 
mi kdo to pove? 
Jih polja, trate skrivajo, 
so vrh gore? 
 
Sem vprašal še oblaček bel 
in vetrič vesel, 
potoček bistri sred' planjav 
in gozdič sanjav. 
 
»Rad mamici bi rož nabral, 
najlepše izbral?« 
Saj roža lepše ne cvete 
kot je srce! 
 
Le drobno rožo sem izbral 
za njeno srce, 
najlepše misli vanjo dal, 
naj cvet ji pove: 
 
»Pogledal drobne bom oči, 
ljubezen v njih spi, 
poljubil za vse dni, noči 
ji bom dlani.« 
 
 
Poleg te tudi pesem Danes mamica praznuje govori o maminem rojstnem dnevu. Bolj kot 
rojstni dan pa je bil včasih pomemben god. Praznovanje maminega godu opeva pesem Mami 
za god.  
 
Poleg rojstnega dneva in godu so bili pomembni tudi verski prazniki, saj se je ob božiču 
zbrala vsa družina, take pesmi so tri (Božična je noč, Naj zvone zvonovi, Zvonovi zvonijo). 
Poleg božiča pa so na kmetih praznovali še en pomemben verski praznik – žegnanje, ko se 
praznuje god zavetnika cerkve (Žegnanska nedelja). Da je Slakova pesem segla res daleč, pa 
pričajo še tri pesmi z božično temo, in sicer  We are christians  (kombinacija Ej, prijatelj in 
Vrh planin) in We praise the lord again (Glas harmonike) in Chapel in the Valley (Vrh 
planin), vse tri so zapisane v angleškem jeziku na podlagi že znanih melodij Slakovih pesmi. 
Tema praznovanja se razveja še na praznovanje novega leta (Letu 2000, Zadnjo noč v letu) in 
na praznovanje obletnice delovanja ansambla, kjer so s pesmijo zabeležili praznovanje 
desete, dvajsete, petintridesete in štiridesete obletnice.  
 
Najraje rojstne dneve praznujemo, ko smo še mladi, s starostjo pa pridejo izkušnje in spomini 
na mlada leta, ki so prehitro minila. V temi spomin na mladost in mlada leta, ki vključuje 
osem pesmi, se lirski subjekt spominja mladosti (Mavrica, Jutro ob Muri, Čebelar), 
brezskrbnega petja na vasi in dvorjenja dekletom (Vaški godec, Vaške noči, Temna noč). 
Življenje ni bilo tako, kot si ga je zamislil (Spominska knjiga), a kljub temu gre naprej po 
svojih poteh. Z obujanjem spominov na mladost se zavemo tudi tega, kako hitro mine čas. 
Temo minljivost časa je mogoče pripisati petim pesmim. V ospredju je dejstvo, da čas hitro 
32 
 
mine in si moramo vzeti čas drug za drugega, ker je to najpomembnejše. To je predvsem 
izrazito v pesmi Sem ter tja z verzi Kakor blisk vsak hiti, / le za hip kje postoji, /kakor da koc 
ni naših več nikjer poti. / Čas le nam vse kroji, / kakor da bi meril nam / noč in dan prazen 
naš vsakdan. 
V življenju pa pridejo tudi težave in preizkušnje, pa naj bo to v mladosti ali odrasli dobi, 
vendar je kljub težavam in preizkušnjam življenje lepo. V analiziranih pesmih sem zasledila 
dve temi, ki opozarjata na to: življenje je lepo kljub preizkušnjam in mladost je lepa kljub 
težavam. V temi mladost je lepa kljub težavam sta dve pesmi, ki pa nosita enako sporočilo, 
in sicer »za dežjem vedno posije sonce«. Ker gre za obdobje mladosti, so težave povezane z 
ljubeznijo, ki ni trajala. Drugače pa je v temi življenje je lepo kljub preizkušnjam, ki 
prikazuje težave, ki so bolj resne, kot pa je zlomljeno srce zaradi prve ljubezni. V pesmi 
Potepuh je prikazan problem revščine in vsakodnevne borbe za preživetje. Svari tudi, da 
stvari niso na prvi pogled take, kot se zdijo in da ni prav, da sodimo ljudi po prvem vtisu: Če 
srečaš potepuha, / ki lačen je in bos, / ne glej ga kot lenuha, / odreži kruha kos. / Lahko se ti v 
življenju / še marsikaj zgodi, / hrbet orne sreča / in potepuh boš ti. Vedno pa je potrebno 
vztrajati in biti pozitivno naravnan, čeprav mogoče trenutna situacija ni najlepša. Življenje 
nam ponuja tako dobre kot slabe dneve, na nas pa je, da se osredotočimo na dobre stvari, ki 
nam dajejo moči za naslednje preizkušnje. Tako sporočilo nosi pesem z naslovom Popotnik. 
 
Ena izmed težkih preizkušenj v življenju pa je smrt, še posebej če gre za smrt nam ljube 
osebe. Temo smrt ljubljene osebe sem uvrstila že v ljubezensko tematiko, v tej kategoriji pa 
je prisotna tema v spomin pokojnim prijateljem, kamor sta uvrščeni dve pesmi. Pesem 
Tvoje pesmi živijo naprej
42
 je posvečena Lojzetu Slaku. Pesem je odsev Slakovega 
življenjskega glasbenega ustvarjanja in njegove zapuščine, ki bo živela iz roda v rod. Pesem 
Zvonovi pa je bila napisana v spomin pokojnemu Jožetu Šifrerju
43
, pevcu, basistu in članu 
Fantov s Praprotna oziroma Ansambla Lojzeta Slaka, ki je umrl v prometni nesreči leta 1974. 
Tudi ta pesem sporoča, da bo njegov glas oziroma njegova zapuščina živela naprej. 
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 Besedilo je napisal leta 2013 kitarist in pevec Slakovega ansambla Janez Hvale, in sicer na glasbeno podlago, 
ki jo je ustvaril Lojze Slak.  
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 V spomin Jožetu Šifrerju so člani Ansambla Lojzeta Slaka izdali veliko ploščo z naslovom Glas njegov v 




Tvoje pesmi živijo naprej 
Tvoje pesmi živijo naprej! 
 
Le redkim je dano, da svet jih pozna 
po pesmih, ki sežejo vsem do srca; 
prinašajo smeh in veselje, 
radost navdiha in želje. 
 
Že v zibel ustvarjanja dar si prejel, 
v harmoniko viže nebeške ujel, 
vse nas in rojake po svetu 
si v pesmih tesno objel. 
 
Tvoje pesmi živijo naprej, 
večne so melodije brez mej. 
Muzikanti iz roda v rod 
godli jih bodo povsod.  
 
Razdajal si svoje široko srce, 
ljubezen do glasbe vodila te je.  
Skupaj s teboj smo zapeli, 
staro in mlado razvneli.  
 
 
Harmonika tvoja še vedno zveni 
v lepih spominih vseh dobrih ljudi. 
vedno ostane med nami, 
v čas se ne izgubi. 
 
Tvoje pesmi živijo naprej, 
večne so melodije brez mej. 
Muzikanti iz roda v rod 
godli jih bodo povsod. 
 
Tudi ti si enkrat peval
44
, 
tudi ti si bil vesel. 
Ah, da bi še enkrat mogel, 
jaz bi srečen bil, vesel. 
 
V bivanjski tematiki sta dve temi, ki sta zastopani samo v eni pesmi, in sicer opevanje 
zgodovinskih dogodkov in napovedovanje prihodnosti/vedeževanje. Opevanje 
zgodovinskih dogodkov se osredotoča na dogodek iz leta 1912, ko je v Atlantskem oceanu 
potonila za takrat najrazkošnejša potniška ladja na svetu. Dogodek je pretresel cel svet in se 
tako dotaknil tudi svetovnih glasbenikov in ustvarjalcev
45
. Tema napovedovanje prihodnosti 
pa je zastopana v pesmi Ciganka, ki opozarja na to, da je bolje poslušati mamo kot 
vedeževalko. 
 
Zadnja tema, ki sem jo uvrstila v bivanjsko tematiko, pa so poklici. Številčno je zastopana v 
triindvajsetih pesmih, deljena pa na šest podtem: kmetovalec/kmečka opravila, lovec, 
muzikant, dimnikar, gasilec in mornar. Poklic gasilca, dimnikarja in mornarja opeva po ena 
pesem iz vsake podteme. Poklica dimnikarja in mornarja je bil včasih bolj pogost, kot je 
danes, zato ni čudno, da sta opevana v pesmih. Čeprav je lovska tematika bolj značilna za 
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 Zanimivost v pesmi je zadnja kitica, saj je bila v originalu zapisana že v pesmi Temna noč se je storila (Tudi 
jaz sem enkrat peval, / tudi jaz sem bil vesel, / oh, da bi še enkrat mogel, / to bi srečen bil vesel.), ki pa je ljudska 
pesem, priredila pa sta jo Lojze Slak in Niko Zlobko.  
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Primer glasbenih ustvarjalcev, ki so opevali tragedijo Titanika: Pete Seeger – The Titanic (When that great 
ship went down), Celine Dion – My heart will go on, Titanic – ameriška narodna pesem, ki je predvidoma 





, se pojavlja tudi v lirskih besedilih. Ansambel Lojzeta Slaka ima v svoji 
zakladnici šest pesmi z lovsko tematiko. Pesmi Lovski krst in Lovska opevata lovski krst. Lov 
pa opisujejo Lovčev raj, Polhar, Tra-ra-ra in Srnjak. Lovcev se drži kar nekaj stereotipov, in 
sicer bili naj bi veseljaki, ki se radi družijo, popivajo, velikokrat napihnejo resnico in pridejo 
z lova praznih rok – vsaj tako velja za Dolenjsko. To omenjam zato, ker se ti stereotipi 
pojavljajo tudi v pesmih Lojzeta Slaka. Pivsko tematiko je zaslediti v štirih pesmih, in sicer 
Lovski krst, Lovska, Polhar in Tra-ra-ra. Verzi v pesmi Tra-ra-ra podpirajo stereotip o tem, 
da lovci radi napihnejo resnico: Mi, kot po navadi, lažemo pač radi, / kadar ni zverine, nam 
maček prav pride. / V družbi ob pijači vsak se ojunači, / mucka v domišljiji v medveda 
spremeni. V podtemi muzikant je pet pesmi, tri izmed njih so personalizirane – dve se 
nanašata na Lojzeta Slaka (En godec nam gode, Muzikant), ena pa na Fante s Praprotna (Mi 
smo gorenjski fantje). Ostali dve pa govorita o muzikantu na sploh, ki z glasbo trosi dobro 
voljo med ljudi. Najštevilčnejša podtema  je poklic kmetovalca. Gre za dejavnost, ki je v 20. 
stoletju preživljala večino družin na podeželju. Ženske v službo niso hodile, ampak so doma 
skrbele za otroke in kmetijo, velikokrat so bili tudi moški doma in so kmetovali, zato ni 
čudno, da gre za najštevilčnejšo podtemo v tem sklopu. Najpogosteje je opisano delo v 
vinogradu (To je veselje Štajerca, Pomlad na deželi, Trgatev, Veselimo se prijatelji, Zapojmo 
fantje si nocoj), sledi mu košnja (Grabljice, Kosec in žanjica) in nazadnje paša (Na paši). 
 
Grafični prikaz – bivanjska tematika 
 
Graf 3: Bivanjska tematika 
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 Slovensko lovsko leposlovje se je začelo z Jurčičevo pripovedjo Jesenka noč med slovenskimi polharji 
(1864).  
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8.4 DOMOVINSKA TEMATIKA 
V domovinsko tematiko sem uvrstila šestindvajset pesmi, ki sem jih razvrstila med tri teme: 
opevanje domovine, opevanje slovenskih naravnih znamenitosti in hvalnica slovenskim. 
Domovinska tematika ne zajema pesmi, ki se nanašajo neposredno na rodni dom, ker so te 
zajete v bivanjski tematiki, ampak zajema pesmi, ki se nanašajo neposredno na slovensko 
pokrajino, na prostor, kjer prebivamo Slovenci in na opevanje Slovenije kot domovine oz. 
države.  
Tema opevanje domovine vsebuje osem pesmi, ki častijo in slavijo našo domovino, ki ima 
čudovito naravo in kjer živijo dobri ljudje. V naši mladi dobi samostojnosti sta bila dva 
pomembna mejnika: osamosvojitev (leta 1991) in vstop v Evropsko unijo (2004). Oba 
politična dogodka sta zabeležena v pesmih Srečno, mlada Slovenija, ki je nastala ob 
osamosvojitvi, in v pesmi V Evropo zdaj gremo ob vstopu v Evropo. To sta  edini pesmi, ki 
sta se dotaknili političnega sveta, saj je drugače za Slakove pesmi značilno, da politika v njih 
nima prostora, kar je tudi ena izmed lastnosti ljudskih pesmi. Ostale pesmi označujejo 
Slovenijo kot raj (Raj pod Triglavom), ki mu ni lepšega kraja na svetu (Spomini se bude), saj 
imamo čudovito naravo – hribe in morje (Slovenija, V tej deželi sanj, Naša domovina). 
Želimo si le, da bi tako ostalo, da bo z vsakim dnem še lepša in boljša do vseh ljudi 
(Slovenija naj bo jutri lepša). Za primer bom navedla pesem Srečno, mlada Slovenija. 
Srečno, mlada Slovenija. 
Srečno, mlada Slovenija. 
 
Pride čas, ko vino dozori, 
ko se v polnih sodih zaiskri, 
pride čas, ko odide fant na vas, 
ko dekletu zažari obraz. 
 
Pride čas, ko ptica poleti, 
ko domače gnezdo zapusti, 
pride čas, ko žetev dozori, 
ko se zlato klasje zablesti. 
 
 
Srčno, mlada Slovenija, 
Slovenec in Slovenka, 
Tebi vdano nazdravljamo, 
naša lepa mladenka, 
vse najlepše prijatelji, 
naj zazveni zdravica, 
Slovenija, Slovenija, 
srečna bodi ti.  
 
Hojladije, fantje in možje, 
hojladije, dekleta in žene, 
holjadije, jutro se budi, 
mlada se nam Slovenija rodi. 
 
Pride čas, ko vzide svetel dan, 
ki je lepši od stoletnih sanj, 
pride čas, ko želje dozore, 




Ostale tri teme se navezujejo na slovensko pokrajino, med njimi je najbolj številčno 
zastopana tema hvalnica slovenskim krajem. Ker je bil Lojze Slak z Dolenjske, je bilo 
pričakovati, da ji bo posvečenih največ pesmi. Opevajo Slakov rojstni kraj (Mirnopeška 
polka), Novo mesto (Krka sanjava), Trško Goro, kjer je imel Lojze Slak svoj vinograd 
(Pozdrav z Dolenjske), Otočec (Pod Gorjanci je otoček) in dolenjsko pokrajino na sploh 
(Črički, Na Dolenjskem je lepo živet). Ostale štiri pesmi pa opevajo Vipavo (Vipavska), 
Ljubljano (Spomini stare Ljubljane) in Selško dolino, kjer so bili doma Fantje s Praprotna 




tam med bregovi, 




se v modro nebo. 
 
Kdo bi objel še 
lepše kot Krka 
naše to mesto, 
kjer sem doma? 
Tam pod Gorjanci 
staro je mesto, 






tam med bregovi, 
kjer sem doma. 
Trte košate 
vabijo v svate, 
kličejo črički: 
»Pridite v vas!« 
 
Poleg slovenskih krajev pa so v pesmih opevane tudi naravne lepote Slovenije, ki so uvrščene 
v temo opevanje slovenskih naravnih znamenitosti, najpogosteje so to planine, ena pesem 
pa je posvečena Postojnski jami (Postojnska jama). Slovenske planine opeva sedem pesmi, 
največ jih opeva Triglav, ki je simbol in ponos Slovenije (Planinska, Triglav, Dolina Trente). 
Dve pesmi opevata slovenske planine na sploh (Planinska roža in Po planinskih stezah) – 
pesem Po planinskih stezah poudarja, da je lepota Slovenije v gorah: Pojdi z menoj po 
planinskih stezah, / razpetih z nižin, prek gora in morja, / prava lepota je v gorah, / to je 
Slovenija.
47
 Ostali dve pesmi pa opevata Škrlatico (Avrikelj) in Planico oz. Ponce (Pod 
Poncami).  
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 Pesem je napisal Ivan Sivec, ki je med Slakovimi tekstopisci planinsko tematiko upesnil največkrat. Navedla 




Grafični prikaz – domovinska tematika 
 
Graf 4: Domovinska tematika 
 
8.5 IMPRESIJE IZ NARAVE 
Impresije iz narave se najpogosteje pojavljajo ob drugih temah: letni časi, minevanje, jutro in 
ljubezen. V temi letni časi je pomlad najpogostejši letni čas (Zvončki, Dober večer), dve 
pesmi zajameta vse štiri letne čase (Ko prišla bo pomlad, Letni časi), ena pa zimo (Zimska). 
V pesmi Ko prišla pomlad bo zasledimo povezavo narave z minevanjem časa. Pomlad, jesen 
in zimo lahko razumemo kot prispodobo treh življenjskih obdobij: otroštvo, odraslost in 
starost, na koncu pride smrt. 
 
Nekaj pesmi opisuje tudi dnevni čas. Dve pesmi jutro. V pesmi Ptički pojo ptička naznanja 
začetek novega dneva, v pesmi Novo upanje pa kot impresijo zasledimo upanje, saj 
prebujanje narave lirskemu subjektu daje upanje. 
 
Najobsežnejša tema v tem tematskem sklopu pa je narava kot prispodoba ljubezni. Metafore 
za ljubezen so vijolice (Vijolice), roža (Rožic ne bom trgala), noč oz. zvezdnato nebo (Tiha 
noč), mačice (Mačice). S pomladjo pa povezujemo tudi začetek ljubezni, vsaka ljubezen je na 
začetku srečna in lepa kot pomlad, ko je narava v razcvetu – pesmi, kjer je pomlad 







znamenitosti ; 9 
opevanje 




poleti. V pesmi Ena ptička priletela pa je ravno obratno, pomlad je prinesla nesrečno 
ljubezen. Ponovno zasledimo impresijo pomladi kot upanje (Sanje).  
Vijolice 
Vigred je prinesla 
cvetlice, videl sem. 
Jih za vasjo je stresla, 
tja pogledat grem. 
To so vijolic, 
to so vijolice, 
v njih polno je miline, 
polne so neba modrine, 
z vabečimi cvetovi 
najin dan krase. 
 
Ko so žarki sončni 
v jutro spremene, 




to rožice so moje, 
lepe kot oči so tvoje, 
bom nocoj prišel po tebe, 




Grafični prikaz – impresije z narave 
 








jutro ; 2 




8.6 Shematska razvrstitev pesmi po tematiki 
LJUBEZENSKA TEMATIKA (srečna ljubezen) 
TEMA podtema PESMI 
vasovanje fant gre k njej v 
vas 
Čez to ravno polje; K dekletu; Moja pip'ca; Po 
rožah se pozna; Ta paver pa grahovco seje; Tetka 
povejte; Vasovalec 
ženska ga vabi k 
sebi 
Drevi pa grem na vas; Le pridi drevi; Pridi, pridi; 
Sem fantič mlad zavriskal; Sem mislil snoči v vas 
iti 






Kita cvetja; Klobuk postrani nosi; Nekoč v starih 
časih; Prišla pomlad bo; Zdaj gremo 
 ga ni doma, je 
muzikant 
Bilo poletje je; Modre oči 
rad popiva Mlada ženka; Ni ti mar 
on ne naredi 
prvega koraka 
Se bom narihtava 
 on se boji, da ga 
bo zapustila 
Moja kosa 
prikriva mu, da 
ima že otroka  





Gasilska; Monika; Na plesu; Navihanka; Poznam 
dekle; Prodajalka 
ženska ga pripravi 
v zakon, ni mu žal 
Jaz pa ne; Kako sem se ujel; Mlinar 
snubitev/poroka 
 
 En dva tri; Na ohceti; Ohcet je pri nas; Po dekle; 
Pustna; Srečen sem; Svatje že vriskajo; V nedeljo 
popoldne; V saneh na ples 
ljubezen do 
družinskih članov 
ljubezen do mame Mama; Tvoje oči; Za mami 
do otrok Najin otrok; Najino praznovanje 
do vnukov Vnuček 
čas mineva, 
ljubezen ne mine 
 Čas ljubezni; Ko zaslišim znano melodijo; 
Ljubezen je večna zvezda; Sva rož'ce vprašala; Še 
vedno lepa si 
kljub izdaji, znova 
ljubi in ne objokuje 
 Nič zato; Nocoj, ko vse je mirno; Poštar; Sijaj mi, 
sončece; Sonce naj pa mene greje 
skrivanje ljubezni  Če mam'ca ne vedo; Dekle, povej; Po gorah grmi; 
Pomlad; Sanjaj z menoj 
hrepenenje po 
ženski 
 Na koncu ovinka; Spet je prišla pomlad; Tihi 
mrak; Želim si 






Ana Štimana; Polonca 
poveličevanje 
slovenskih deklet 
Naj vrisk pove 
iskanje drug 
drugega 






izpoved ljubezni do 
ženske 









 Meni ni za bogatijo 
LJUBEZENSKA TEMATIKA (nesrečna ljubezen) 
TEMA PODTEMA PESMI 
zavračanje s strani 
ženske 
speljal jo je drugi 
fant 
Bleda luna; Pa sem si mislil; Povštertanc; Reci, 
draga; Veseli samec 





Danes ne, jutri da; Fanika; Merkaj se, ljubica; 
Šmentano dekle 
ga zavrača, ker 
nima denarja 
Ljubica, podaj roko; Nocoj je mlad mesec  




Eno dekle sem izbral; Ko fant iz vojske primaršira 
neresna punca 
zaradi mladosti 
Nekaj sladkega  
vizualno ji ni všeč Marinka 
zavračanje s strani 
moškega 
on izbere drugo Ljubezen, to je greh!; Pod lipico zeleno; Se davno 
mrači; Studenček; Zvezda, ki se utrne 
neresen fant/ima 
več punc 
Ljubezen velika; Oj ta fant; Pa že sončece sije; 
Povej mi, deklica 
on izbere glasbo Jaz hodim za njo; Moja kitara; Polka spominov 
on izbere 
družbo/vino 
Ne bom se ženil; Nič ne hodi za menoj 





on gre v tujino, s 
trebuhom za 
kruhom 
Le plavaj barčica; Minili sta že leti dve; Na obali; 
Ne joči dekle; Neodposlano pismo; Pod to goro 
zeleno; Rože je na vrtu plela; Sinko ne sprašuj; 
Srečno pot ti želim; Tulipan; V dolini tihi; V 
ranem jutru; Večer ob morju 
usoda ju ločuje Dve let' in pol 
retrospektiva/spom
in na nesrečno 
ljubezen 
 Kadar srečam te; Ko ob večerih sem prepeval; 
Lep je spomin; Med cvetlicami po logu; Ob 
srebrni reki; Pa spet bom vzel harmoniko ; Pij, 
godec; Poj mi, harmonika; Poletni dan; Pozabi 
na vse; Spomin na tvoj poljub; Še enkrat; V drevo 







Dečva je čingelca; Naš Francelj; Planinska 
zgodba; Sem čeveljce rosil; Sosedov Francelj 
ženska ga vabi k 
sebi, njega ni 
Ej, skušnjave!; Moja lub'ca m' je pošto posvava; 
Po cesti gresta fanta dva; Preljubi fantič moj; 
Travniki so že zeleni 
ženska ga zavrača Slavček 
ljubezen je 
minila/slovo 
 Lahko noč, Zlatolaska; Ne bom jokala; Ob 
slovesu; Oja, oja; Pisemce; Prvi poljub 
smrt ljubljene 
osebe 
smrt moškega Glas harmonike; Prstan 
smrt ženske Kadar pa mim' hiš'ce grem 
odtujenost 
ljubimcev 
 Mnogo lepih stvari 
BIVANJSKA TEMATIKA 





neznano kje Najlepše je; Stari znanci; Ta 
družba naj živi; To smo mi, 
prijatelji; Vandrovček; 
Vesela družba 
v zidanici Ej, prijatelj; Ena kupica; Jaz 
pa grem; V vinski kleti; 
Veseli kletar 
v gostilni Dan je pust; Padalec; Pri 
»luštni Špeli«; V vaški krčmi 
na vasi Na zdravje dekleta; Sinoči 
sem na vasi bil 
v planinski koči Na skupnem ležišču; Ples v 
planinski koči 




Med brajdami; Moja zidan'ca; Na Trški Gori; 
Rebula ni čebula; Sezidal sem si vinski hram; Spet 
se peljem na Dolenjsko; Trti; Vinček nas 
razveseli; Vinček, oj vinček moj; Vinska trta 
praznovanje 
verskega praznika 
Božična je noč; Naj zvone zvonovi; Zvonovi 
zvonijo; Žegnanska nedelja; Chapel in the valley; 
We are christians; We praise the Lord again 
rojstni dan Čaše dvignimo; Danes mamica praznuje; 




Deset veselih let; Dvajset let veselja; Jubilejna; 
Naših 35 let veselja 
God Jožetom in Jožicam; Mami za god 
Martinovo/vinski 
sejem 
Martinovo; Na vinskem sejmu 
novo leto Letu 2000; Zadnjo noč v letu 
ljubezen do doma vračanje domov Glas večernih zvonov; Good bye Amerika; Mama, 
prihajam domov; Mirnopeški zvon; Preljuba 
Dolenjska; Sreča; Tiho hiša najina stoji; Vaški 
zvon; Visoko nad oblaki; Vlak drvi; Vračam se 
domov; Vračam se spet na deželo 
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domotožje Cvetijo bele češnje; Domači vasici; Kje je moj 
mili dom; Na Koroško; Na vseh straneh sveta; 
Slovenski zvon; Spomin na Avstralijo; Tam dom je 
moj; Tam za goro; Znova naj lipa cveti; Želja 
hvalnica domu Deželica sonca in grozdja; Domača hiša; Moj 
dom; Ni srebra in ne zlata; V domači dolini 
slovo od doma Dekletovo slovo; Ena ptička priletela; Travniki že 
zelenijo 






Grabljice; Kosec in žanjica; Na paši; Pohorski 
drvar; Pomlad na deželi; To je veselje Štajerca; 
Trgatev; Veselimo se, prijatelji; Zapojmo fantje si 
nocoj 
lovec Lovčev raj; Lovski krst; Lovska; Polhar; Srnjak; 
Tra-ra-ra 
 muzikant En godec nam gode; Jaz sem muzikant; Mi smo 
gorenjski fantje; Moj muzikant; Muzikant 
dimnikar Dimnikar 
gasilec Gasilec prostovolj'c 
mornar Noč na morju 
spomin na mladost 
in mlada leta 
 Čebelar; Jutro ob Muri; Mavrica; Spominska 
knjiga; Temna noč se je storila; Triglavski valček; 
Vaške noči; Vaški godec 
minljivost časa  Dragi prijatelji; Jaz pa vem, kako ptičice pojo; 
Kje je na vasi lipica; Sem ter tja; Zlata cesta z 
morja 
mladost, lepa kljub 
težavam 
 Lepa si mladost; Zakaj bi se jokala 
v spomin pokojnim 
prijateljem 
 Tvoje pesmi živijo naprej; Zvonovi 
življenje je lepo 
kljub 
preizkušnjam 










TEMA PODTEMA PESMI 
hvalnica 
slovenskim krajem 
 Črički; Krka Sanjava; Mirnopeška polka; Na 
Dolenjskem je lepo živet; Pod Gorjanci je otoček; 
Pozdrav z Dolenjske; Selška dolina; Spomini 










Planine Avrikelj; Dolina Trente; Planinska; Planinska 
roža; Po planinskih stezah; Pod Poncami; Sreča v 
gorah; Triglav 
jame Postojnska jama 
opevanje domovine  Naša domovina; Raj pod Triglavom; Slovenija; 
Slovenija naj bo jutri lepša; Spomini se bude; 
Srečno, mlada Slovenija; V Evropo zdaj gremo; V 
tej deželi sanj 
 
 
IMPRESIJE IZ NARAVE 
TEMA PODTEMA PESMI 
prispodoba 
ljubezni 
 Ena ptička priletela; Mačice; Na krilih vetra; 
Pomlad prihaja; Pozimi poleti; Rožic ne bom 




 Dober večer; Ko prišla bo pomlad; Letni časi; 
Zimska; Zvončki 
jutro  Novi dan; Ptički pojo 






















9 Vpetost besedil v slovenski družbeni in politični kontekst ter vloga pri 
ohranjanju narodne identitete 
Že v uvodu sem omenila, da me bo zanimalo, ali so besedila vpeta v tedanji slovenski 
družbeni in politični kontekst. Slak je poudaril, da ga politika ne zanima in da nima kaj iskati 
v pesmih. Nekako se je tudi držal tega načela, saj so pesmi, ki opevajo osamosvojitev, 
komajda prisotne.  
Nekoliko bolj pa se poudarjata domotožje in ljubezen do domovine, ki jo gojijo tudi 
slovenski izseljenci. Za ohranjanje slovenske identitete v tujih deželah je Ansambel Lojzeta 
Slaka naredil zelo veliko. Z gostovanjem po svetu je spodbudil nastajanje slovenskih društev 
in organizacij, ki imajo veliko pomembnost. Pomembni so razni slovenski domovi, katoliške 
župnije in podporne organizacije, ki poslujejo tudi v slovenskem jeziku, izdajajo svoja 
glasila, npr. Slovenski ameriški časi – Slovenian American Time (Cleveland). Velik pomen 
imajo tudi radijske postaje v slovenskem jeziku. Narodna zavest se tako širi  preko glasbe, k 
čemur je veliko prispeval Ansambel Lojzeta Slaka, saj so kar štirikrat gostovali v Ameriki 
(vir: http://www.cleveland.konzulat.si/index.php?id=841).  
Pomembnost slovenske glasbe kaže tudi prvo gostovanje ansambla v Ameriki leta 1970. Po 
tem letu so v Ameriki gostovali še štirikrat. V ZDA so imeli predvidenih dvajset velikih 
nastopov, v Kanadi pa sedem, vse v obdobju med 2. 9. 1970 in 25. 10. 1970. Lojze je bil 
zaskrbljen, kaj bodo počeli vmes, ko ne bodo imeli nastopov
48
, pa se je na koncu izkazalo, da 
so imeli več koncertov
49
, kot so jih sprva predvideli.  
Člani Ansambla Lojzeta Slaka so topel sprejem doživeli že ob pristanku na letališču v 
Pittsburghu. Vsem Slakovim godcem so na suknjiče nalepili napise: »Poljubi me, jaz sem 
Slovenec!« Ker so bili časi takšni, da slovenskega porekla ni bilo preveč dobro izpostavljati, 
so si napise prilepili na notranjost suknjičev, da ne bi zmotili političnih nestrpnežev. 
Organizatorji so pripravili veliko reklamnega gradiva, med njimi je bil tudi zapis: »Igranje 
Slakov spominja na zelene griče, na bele breze, na srčkaste liste trt, na kmečko nevesto, na 
lestev, prislonjeno pod okno, na bele konjičke in zapravljivčke, na odmeve zvonov čez 
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 Ansambel Lojzeta Slaka se je v ZDA predstavil v Clevelandu, Pittsburghu, Čikagu, Milwaukeeju, Denverju, 
Aspnu, Los Angelesu, Detroitu, Pueblu, San Franciscu, Seattlu. V Kanadi pa so gostovali v Vancouvru, 
Winnipegu, Calgaryju, Torontu, Montrealu, Tandarbayu. 
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 Z ansamblom je potovala tudi slovenska dramska igrala Jana Osojnik, ki je program povezovala v treh 





dobrave, na rdeča lica, na porogljiv pogled, na zvonek smeh in fantov žvižg …« (Sivec, 2017: 
119) Vse to kaže na velik pomen slovenske glasbe, ki jo je prinesel ansambel v Ameriko. 
Slak je omenil, da je po koncertu veliko poslušalcev prišlo do ansambla, saj so imeli veliko 
vprašanj o razmerah v takratni Jugoslaviji in Sloveniji, pokazali so zanimanje za svojo 
matično državo in za svoje poreklo. Na pomembnost Slakovega ansambla v Ameriki kažejo 
tudi razprodane vstopnice, organizatorji, ki so v Clevelandu ansamblu za varnost dodelili 24 
policistov, kar milijon evrov vredno varovanje skozi celotno turnejo, odziv ljudi, ki je bil 
neverjetno pozitiven. V Clevelandu so celo mesto prelepili s Slakovimi fotografijami, kar pa 
je dobro izkoristil neki politik, ki je svoje fotografije lepil tik pod Slakovimi, naj na volitvah 
volijo njega. Koncerti so namreč potekali ravno v času lokalnih volitev. Zadnji koncert so 
imeli v Washingtonu, kjer so bili tudi senatorji iz Bele hiše in ansambel so povabili na ogled 
le-te. Slak je priznal, da se je najbolj bal koncerta v Aspnu, kjer ni veliko slovenskih 
izseljencev, vendar se je izkazalo, da je bil strah zaman, saj je bila dvorana napolnjena do 
zadnjega kotička. 
 Amerika je najbolj vzljubila pesem Ej, prijatelj, ki je pustila v izseljencih tako močan pečat, 
da so se med seboj začeli pozdravljati »Ej, prijatelj!« (Sivec 2017: 124−144) 
Druga turneja po ZDA in Kanadi je sledila leta 1975. Koncerti so bili že vnaprej razprodani, 
rekord pa so dosegli s koncertom v Clevelandu, ki je bil razprodan že en mesec pred 
prihodom ansambla.
50
 Tretjič je ansambel v Ameriko potoval leta 1980, kjer so v Clevelandu 
počastili desetletnico Združenja slovenskih društev (United Slovenian Society), ki je bilo 
ustanovljeno ob prvi turneji leta 1970. Četrtič so se čez lužo odpravili leta 1985, kjer so imeli 
v petih tednih kar trideset koncertov, in petič leta 1990, ko so poleg vseh osrednjih koncertov, 
ki jih je bilo ponovno okoli trideset, nastopili tudi v Nashwillu, ki velja za ameriško središče 
country glasbe. Lojze je priznal, da ga je bilo strah, kako bo občinstvo sprejelo harmoniko, 
saj so vsi ostali country glasbeniki iz ZDA igrali le na kitaro, pa tudi noben Slovenec še ni do 
takrat nastopil na tem koncertu. Izkazalo se je, da je bil Slakov strah zaman, saj je občinstvo 
ob njegovih zvokih začelo navdušeno skakati in ploskati (Sivec: 2017: 165−171). 
V ZDA in Kanadi se je po Slakovi turnejah razvila prava glasbena revolucija. Diatonično 
harmoniko so poimenovali button box in postala je iskana kot spominek in glasbilo. Po 
Slakovih turnejah je v Ameriki prišlo tudi do intenzivnega ustvarjanja novih ansamblov z 
diatonično harmoniko (Slak in Bergant 2018: Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka). 
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 Igrali so v koncertnem amfiteatru Front Row, ki je bil na novo zgrajen. 
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Ansambel Lojzeta Slaka je enkrat gostoval tudi v Avstraliji, in sicer leta 1972. Tudi turnejo v 
Avstraliji je organizirala Slovenska izseljenska matica. Z ansamblom je potovalo enajst 
fantov iz Slovenske izseljenske matice, povezovalka Jana Osojnik in novinar Branko Rudolf. 
V Avstraliji so imeli štirinajst nastopov
51
.  
Slovenska skupnost v tujih državah se z rojevanjem novih generacij potomcev redči in 
oddaljuje stik s slovenskimi koreninami, kar pripelje do sočasnega izgubljanja slovenskega 
jezika (Drnovšek in Brodnik 2002: 17), zato so dejavniki, ki spodbujajo ohranjanje narodne 
identitete Slovencev v tujini, tako zelo pomembni. Med njimi je tudi Ansambel Lojzeta 
Slaka, ki dokazuje, da je pomembnost glasbe presegla veseljačenje, saj je prodrla v srca 
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Magistrsko delo zajema tematsko analizo pesmi Ansambla Lojzeta Slaka in Fantov s 
Praprotna. Najbolj prisotni sta ljubezenska in bivanjska tematika, v nekoliko manjši meri sta 
zastopani domovinska tematika in impresije iz narave.  
Ljubezenska tematika je razdeljena v dva sklopa, na nesrečno in srečno ljubezen, ki sta 
številčno enakovredni. Moški lirski subjekt je navadno neroden kmečki fant, ki dvori dekletu, 
rad prepeva na vasi in se druži s prijatelji v gostilni, kar nemalokrat izzove negativen odziv s 
strani nežnejšega spola, vendar ima po navadi nad moškim prevlado, saj je moški slepo 
zaljubljen. Velikokrat ljubezen premaga težave in sta ljubimca srečna. Srečna ljubezenska 
tematika opeva tudi ljubezen, ki ne mine, ki je pomembnejša od materiala. Izražena je tudi 
ljubezen do družinskih članov in nekoliko ne tipično, ljubezen do materialnih dobrin – taka 
pesem je le ena. Razlogov za nesrečno ljubezen je kar nekaj, bolj pogosto je ženska tista, ki 
zavrača moškega iz naslednjih razlogov: izbere drugega fanta, je prevzetna in ostane sama, ga 
zavrača zaradi denarja in ga ne čaka, ko gre k vojakom. Moški žensko zavrača, ker izbere 
drugo, ker namesto nje izbere glasbo ali družbo, lahko pa je tudi neresen in ima več deklet. 
Nesrečna ljubezen opeva tudi ljubimca, ki sta fizično ločena, najpogostejši vzrok pa je, da je 
moški šel v tujino s trebuhom za kruhom. Pogosta tema je tudi retrospektiva/spomin na 
nesrečno ljubezen, smrt ljubljene osebe pa je zastopana le v treh pesmih. 
Bivanjska tematika je druga najštevilčnejša. Najpogostejše teme so praznovanje in druženje, 
ljubezen do doma in poklici. Fantje s prijatelji največkrat praznujejo v zidanici ali gostilni. 
Najbolj pogosto se praznujete rojstni dan in verski praznik – božič, novo leto in žegnanje. V 
temi poklici najbolj izstopa poklic kmetovalca, ki je najštevilčnejši, sledita mu muzikant in 
lovec. V temi ljubezen do doma je izraženo domotožje in veselje ob vračanju domov. Lirski 
subjekt je šel zaradi upanja na boljše življenje po svetu, vendar odločitev velikokrat obžaluje 
in si želi, da bi si doma ustvaril dom in družino. V temi spomin na mladost in mlada leta se 
lirski subjekt spominja mladosti, ki jo ima v zelo lepem spominu. Nekaj pesmi je tudi hvalnic 
domu. V manjšem številu so v tej tematiki zastopane še naslednje teme: življenje je lepo 
kljub preizkušnjam, minljivost časa, opevanje zgodovinskih dogodkov, mladost lepa kljub 
težavam in napovedovane prihodnosti. 
Domovinska tematika je med manj številčnimi, saj obsega le šestindvajset pesmi. Prisotne so 
tri teme: opevanje domovine, opevanje slovenskih naravnih znamenitosti in hvalnica 
48 
 
slovenskim krajem. Lirski subjekt opeva naravne lepote Slovenije, posebno pri srcu so mu 
planine, ena pesem je namenjen Postojnski jami. V temi hvalnica slovenskim krajem pa so 
najpogostejše pesmi, ki opevajo dolenjske kraje in Selško dolino, od koder so člani ansambla. 
Tema opevanje domovine vsebuje tudi pesmi, ki pojejo o osamosvojitvi Slovenije. 
Zadnja tematika pa so impresije iz narave. Tematika ima tri teme: letni časi/minevanje, 
prispodoba ljubezni in jutro. Pomlad je najpogosteje omenjen letni čas, saj je prispodoba za 
začetek ljubezni. Tema jutro zajema dve pesmi, iz katerih je razvidno, da jutro prinaša novo 






Namen magistrskega dela je bil prikazati tematsko analizo pesmi Ansambla Lojzeta Slaka. 
Analizirane se pesmi, ki so zapisane v tretji dopolnjeni izdaji pesmarice z naslovom Velika 
pesmarica Ansambla Lojzeta Slaka (2017), ki vsebuje vse pesmi od leta 1957 do leta 2011. 
Med njimi je tudi nekaj prevodov že obstoječih besedil v angleščino in nemščino – teh nisem 
upoštevala, ker gre za isto tematiko kot v izvirniku.  
Prvi del naloge opredeljuje nekatere pojme, ki so bili za analizo pomembni. Definirala sem 
temo, ljudsko pesem, godca in ljudsko glasbilo. Opredelila sem vidnejše teme, ki se 
pojavljajo v ljudskih pesmih na sploh, saj je Slakova glasba živela in ustvarjala po vzoru 
ljudske glasbe. Zapisala sem tudi nekaj o piscih besedil, ki pa jih ni bilo malo, med njimi so 
tudi Ivan Sivec, Tone Pavček, Fanika Požek in ne nazadnje Lojze Slak, ki je največ besedil 
napisal v začetku delovanja ansambla. V prvi del sem vključila tudi nagrade, ki jih je dobil 
ansambel, saj kažejo na izredno plodno in uspešno delovanje doma in po svetu.  
V nadaljnji analizi so pesmi razvrščene v štiri glavne tematske sklope: ljubezenska, 
bivanjska, domovinska tematika in impresije iz narave. Znotraj tematike so pesmi analizirane 
po temah, podtemah in le v redkih primerah še v podpodtemah. Zajete so poglavitne skupne 
značilnosti vsakega tematskega sklopa posebej. Ugotovitve so, glede na dejstvo, da je Slak 
ljudski godec, pričakovane, in sicer tema besedil sovpada s temami, ki so značilne za ljudske 
pesmi. Teme pesmi so povezane s takratnim življenjem in navadami, tako na področju 
ljubezni kot na ravni bivanja, tako da pesmi lahko vpnemo v takratni družbeni kontekst, manj 
pa v političnega. Pri slednjem izstopa problematika izseljevanja Slovencev po drugi svetovni 
vojni, kjer pride v ospredje želja lirskega subjekta, da bi se vrnil domov, vendar to vedno ni 
mogoče. 
Magistrska naloga odseva pomen slovenskega ljudskega ustvarjanja, ki je ohranjanje 
slovenske kulturne dediščine in identitete Slovencev, tudi tistih, ki so zaradi boljšega 
življenja zapustili svojo rodno domovino. Naj zaključim z mislijo, da smo lahko ponosni na 
to, da smo živeli v dobi enega izmed najvidnejših glasbenih ustvarjalcev v Sloveniji, tako 
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